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¥ේܨƣุ୴Ƥ¦๾ࠗƣࠧॄǇ๾ࠗƣఊศƠϽƵƮƂࠧێ๧ృՂƝƝƾŽ¦ൽϽǇࡱƆǀ๾ࠗƣࠧێ๧ృ
ՂƠ૳ุƌ¦ƒǁǇϽƵƈƝǇગৎƠƎǀൽϽƣޟƿඝƠƙŹƛܯ޿ƎǀƈƝƜŷǀ§ƒƈƜ¦ൽϽђƣ
ސࠗǗȑǡƠదƿߐ๹՝޿ǇܶŹ¦࠾ޝƣൽϽƠſŹƛ߰ƞƷƔƖƁࠧێ๧ృՂǇϽƴ¦ƒƌƛ݄ƶ॒
ƶƛŹƄƈƝƁࢪຢǀൽϽࡐƣƀƀǄƿƝљ࣏ׄƨౡ໐ƠƙŹƛƒƣ࠾ޝǇొς§ƒƣ૴Ɯ௫ଓ୴ƟǐǼ
ǥÀǱǇࡹ࢒ƌ¦ƳƔ๾ࠗƣभ׿ƠƙŹƛ൙ƂࡤƿଠݺǇ࠾ߺƌƔ§ƊƾƠૂపൽϽ߬ บƠ൛Ɛƛಢܟ
੔ҍศ৐ଠݺǇ࠾ߺƌƛൌৃׄƨܯ޿ǇܶƘƔ§ڑҜ¦ൽϽࡐƣЀॣЀॣƣ๾ࠗƣभ׿ƠѰƍƔϩ࠭୴Ɵ
ƀƀǄƿƝљ࣏ƣ࢟ຑডƁผƾƀƠƟƘƔ§ƳƔൽϽࡐƣǿȑǡƣǡǰȕÀǗƤ๾ࠗƠƝƘƛ๧۾Ɯŷƿ¦
๾ࠗƣࠧێ๧ృՂǇ݄ƶǀƈƝƁผƾƀƠƟƘƔ§ƒƌƛ ސࠗǗȑǡƣગಢƣ߰ƞƷƁ¦ƒǁƓǁЀਪ
ࠧॄǇ॒ƶࡣ੾୴ƀƙϩນ୴Ơ๱ƨবԖƎǀ߯ƁگƾǁƔ§
+EY WORDS¥๾ࠗƣࠧॄ¦ࠧێ๧ృՂ¦ൽϽࡐƣƀƀǄƿ¦ǿȑǡƣǡǰȕÀǗ
Ĺ©ƤƍƶƠ
¥߰ƞƷƣ׽ϽƹൽϽƳƔ߰ϽƛƠſŹƛƤ¦Ѐ
ॣЀॣƣ߰ƞƷƣঢଥಓ઱ƣƞƣ૘ӚƠſŹƛƷ
ŹǄƻǀࠧێܰୖՂǇƌƘƀƿƝƷƖ¦ϩນƹ৅
ؓডƠЂǁ¦ƀƙࠧൌࠧफ़ƠࠧॄǇƷƘƔ¦ƒŻ
ŹƘƔ߰ƞƷƠϽƛƛŹƄƈƝƁॊື୴Ɵ੖ศƀ
ƾਗ਼ŽǀƟƾƥ¦ગৎƜŷǀƝŹŽǀ§௫Ơ¦ہ
કతේƣসࣧవƣÚࠧॄƣฑƊÛǇܯŽǀࠜ¦๾
ࠗֈƠƒƣռਕǇ૩ƄƈƝƤ೮ຑƟƈƝƜŷƿ¦
ƷƖǂǈ๾ࠗ׽ϽƹൽϽƣہतƠſŹƛƷ¦ƒǁ
ƤீਅƣƈƝƟƁƾગৎƠƊǁƛŹǀƝŹŽǀƁ¦
ЀॣЀॣƣ߰ƞƷƠ઀Ǝǀ೮ຑƟљ࣏Ɲౡ໐Ơդ
Ǝǀ࠾ޝƣभ׿ƤƞŻƜŷǂŻƀ§त݉ƠƽƘƛ
Ƥ¦ђƹൽϽࡐƣभ׿Ơƽƿງ½ƟܶࠔƹൽϽࡐ
ƣ৓ୖƌƔҭચƠࡤƿਚƵƈƝƠ “ଵǄǁƛ ”ƌƳ
Ź¦ЀॣЀॣƣ߰ƞƷƣॊǇϽƛǀƈƝƠƌƘƀ
ƿƝ܂Ƃ݉ƘƛŹƟŹƽŻƟभ׿ƷฑƂƠƌƷŷ
ƾƏƜƤƟŹƕǂŻƀ§
¥څѼƤ¦ƈƣƈƝƠƙŹƛ¦ÜൽϽہतƤ߰ƞƷ
ЀॣƧƝƿǇࡣ੾୴ƠࡱƆ߽ƶǀƈƝƁſǂƒƀ
ƠƟƘƛ¦ൽϽࡐƣÚƊƐǀÛௗƂƀƆƹ࢒૒Ɲ
ƌƛ௘ƀƎௗƂƀƆƁ೮ຑϞझƠ׷ƄƟƘƛŹǀ
ƽŻƠƴŽƳƎÝƝ¦߶୰ƌƛŹǀ 1ÏƁ¦ƈƣஊƠ
ƙŹƛࠧൌࠧफ़ƣƀƙƛƣൽϽ࠾৻Ǉौƿ൶Ƙƛ
ƴǀƟƾƥ¦ગŹƠಣंƊƐƾǁǀƝƈǂƜŷǀ
ƈƝƤುƶƟŹ§ƳƔൽϽƣہतƜƤ¦ൽϽࡐƀ
ƾƴƛҏƝƟƄ֎ƠƟǀ߰ƞƷƹ¦ಓ઱ƣǊțǸ
ȑțǡƟ߰ƞƷƹ¦ಓ઱छӠƣҔృডƁ֩Ǆǁǀ
߰ƞƷƝŹƘƔ¦ŹǄƻǀ “֎Ơƀƀǀ߰ƞƷ ”ƣ
੏ғƁڶଆƝƟƘƛƂƛŹǀभ׿Ɓŷǀ§ƒŻŹ
ƘƔ߰ƞƷƣൽϽǇƞƣƽŻƠƎƎƶƛŹƄƀܯ
ŽǀޝƠƤ¦ЀॣЀॣ߰ƞƷǇગৎƠƎǀൽϽƣ
ŷƿඝſƽƨہभƠƙŹƛ¦ђਆ੾ƹԆవƹǗȑ
ǡƜƣ¦ƒƌƛۈ½ƣൽϽࡐƣഀґªಣंƁࢗൌ
ƠܶǄǁǀƈƝ¦ƳƔƒǁƁత½ƣ࠾৻ƠಣйƊ
ǁԖƀƊǁƛŹƄƈƝƁ׋ƶƾǁǀ§
¥߰ƞƷƤ¦థࠗֈƀƾ๾ࠗֈƭƝঢଥƎǀƠƙ
ǁƛफ़ƣӃƿƣງ½ƟƈƝƠ؅෿դॊǇࠤƌ¦ગ
ॣƠگࡥƾǁƟƁƾࠧಓ୴ƠࡺϣƣՐ׵ƠդǄƘ
ƛŹƂ¦ƒƣ૴Ɯງ½Ɵ૜࠭ƹృ໧Ǉӻ௨ƌ¦ব
ú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ൽϽԆҚ
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Ƃǀ໧ƣதખǇफ़ƠƙƆƛŹƄƝŹŽǀ§ƳƔ๾
ࠗƤ¦ൽϽђƹ๾ૣђƠſŹƛƤ¦ൽϽࡐƠگࡥ
ƾǁƟƁƾ࢒૒বԖǇ੉ƿ¦ऽ½Ɵ๱ƨǇ๡ƕƖ
ƝЀࣉƠԈƌƵ૴ƜٶڷǇ৅ƴ࢟Ƣ¦ƒƌƛ઱ঢ
Ղƹ෼੝ՂǇ෿ǄŹࠝઘƠࠧॄǇ॒ƶƛŹƄ§ђ
ƠſŹƛއవଥƜŷǀࡼԆਂƣ 5ސࠗǗȑǡƣ߰
ƞƷƔƖƤ¦ࠧƾƣবԖƹ๱ƨǇਡ੔୴Ơ¦ƳƔ
ҭચ୴ƠஂәƌƛŹƄƈƝƁࢪຢǀƽŻƠƟǀࠜ
ֈƜƷŷƿ¦త½ƣবԖƹ๱ƨǇସƍƛ઱ঢՂƹ
෼੝ՂǇ෿ǄŻƈƝǇతध୴Ơ৅ƴ࢟Ƣ¦ƳƊƠ
ࠧॄƠ෼Ɩ¦ƳƎƳƎ࢖࠾ƌƔ෦తǇ੉ǀƈƝƁ
ࢪຢǀƽŻƠƟƘƛŹƄ§ƒǁےƠ¦ЀॣЀॣƣ
߰ƞƷƣभ׿ƠѰƍƛ¦বԖƹ๱ƨƣ૴ƜƌƘƀ
ƿƝ࢖࠾Ղƹ෼੝ՂƁ෿ǄŽǀƽŻƠ¦ൽϽࡐƤ
ƒǁƓǁƣ߰ƞƷƠ઀ƌƛࢗൌƠљ࣏ׄƨౡ໐Ǝ
ǀƈƝƁ׋ƶƾǁǀ§ƒƣƈƝƠƽƿ¦వଥࠗƝ
ƌƛƪƊǄƌŹবԖƝ๱ƨǇЀਪ࢖࠾ƊƐƛ¦߰
ƞƷƔƖƤ¦ƒǁƓǁƁࠧफ़ƣࠧێܰୖՂǇӼۋ
ƔǀƷƣƠƌ¦ƳƔࠧൌࠧफ़Ơ઀ƎǀࠧॄÎࠧێ
๧ృՂÏǇƊƾƠ॒ƶƛŹƄƈƝƁࢪຢǀƣƕƝ
ŹŽǀ§
¥๾ࠗֈƠſŹƛ¦ƒƣƽŻƠƌƛӻ௨ƊǁƔࠧ
ॄƤ¦বƂǀ໧ƣռ಻¦ռਕƝƟƿ¦Ԇ௠ֈϞ݁
ƠſŹƛƷࠧൌࠧफ़Ɯ৅ؓ୴ƀƙϩນ୴ƟઆணƠ
෼ƖƔবԖǇࡣ੾୴ƠਡƿƕƎதખƠƟǀƝܯŽ
ƾǁǀ§
ĺ©ڪאƣุ୴
¥ൽϽђƠſƆǀ 5ސࠗǗȑǡƣ߰ƞƷ¦ƎƟǄ
ƖࡼԆਂƣ෼ 5ސƀƾ෼ 6ސƣ๾ࠗƁ¦ђƜƣব
ԖƝ๱ƨƣ૴ƜࠧƾϽƴ¦ƳƔൽϽࡐƠƽǀౡ໐
Ơ෼ƖƔƀƀǄƿƝљ࣏ƠƽƿϽƳǁǀࠧॄǇ¦
߰ƞƷࠧफ़ƣఊศƣ๧ృՂƝਗ਼Ž¦ൽϽђƜƣ࠾
ޝƣൽϽǇସƌƛЀॣЀॣƣ߰ƞƷƣࠧێ๧ృՂ
ƁϽƳǁƛŹƄƈƝƠ૳ุƌƔ§ƒƌƛత½ƣൽ
Ͻƣࡤƿਚƴƣ૴Ɯ¦๾ࠗƁࠧێ๧ృՂǇϽǈƜ
ŹƄງ߰Ǉƙƀƴ¦ƒƌƛƳƔൽϽࡐƣƀƀǄƿ
Ɲљ࣏ƠƙƟƇƛਗ਼ŽƛŹƄƈƝǇڪאƣุ୴Ɲ
ƌƔ§
Ļ©ڪאƣඝඟ
¥઀क«ગޥ߲ةܻ A߲ BൽϽђƣൽϽ߬ 23บ
¥¥¥¥ ׄƨ 5ސࠗ 40บ
¥ֈբ«ൟঢ 22వ 10ڔÅൟঢ 23వ 3ڔ
ڪאƣӣຑ«ૂపൽϽ߬ƣǝȅÀǰׄƨൽϽ඄࣏
़ЋƝƌƛ¦5ސࠗǗȑǡƠ࢏ 2Å 3ӃƣഓணƜ
దƿǗȑǡƣभ׿ƹЀॣЀॣƣ߰ƞƷƔƖƣງ߰¦
ׄƨൽϽࡐƣƀƀǄƿƹљ࣏¦ƳƔౡ໐Ǉߐ๹՝
޿ׄƨ࠾ޝƣൽϽ඄࣏Ǉସƌƛ՝޿ƌొςƌƔ§
௙ࠜƠత½ƣൽϽƠſŹƛ¦߰ƞƷƔƖƁࠧێ๧
ృՂÎࠧॄÏǇϽƴ॒ƶƛŹƄƈƝƁƜƂǀƽŻ
ƟൽϽࡐƣƀƀǄƿƝљ࣏¦ƒƌƛౡ໐ƠƙŹƛ
ǗȑǡૂపƝं޿ƌڥௌǇғŽƔ§ƳƔ¦ࠧێ๧
ృՂÎ๧ృՂƣࡘண«޹Ϻ 1987¦ǇԖ຋ƌʱԆࢆ໦
ϼ¦ʲࡎӁ໦ϼ¦ʳб௘໦ϼ¦ʴࠧێґ૛ƣ 4ƙ
ƣ໦ϼŻƖ¦ࠧێґ૛ƣ໦ϼǇԖ຋ÏƠƙŹƛƣ
൙ƂࡤƿଠݺÎ࠽เ٧ࠬÏǇ๏ 1Ǔڔಢƀƾ 2Ǔ
ڔƣբԄƜ¦ٽ 3Ӄ࠾ߺƌƛ߰ƞƷƔƖƣࠧێ๧
ృՂÎࠧॄÏƠդƎǀभ׿ǇƙƀƴൽϽƠǽǋÀ
ǱǸǫǗƌ¦ƒƣޝƣۈ൬ƣƀƀǄƿƣ૴Ɯ௫ଓ
୴ƟǐǼǥÀǱǇࡹ࢒ƌƔ§ƒƌƛૂపൽϽ߬Ơ
Ƥ¦๾ࠗƣࠧێ๧ృՂׄƨܶࠔƠդƎǀಢܟ੔ҍ
ศ৐ଠݺǇ൛Ɛƛ࠾ߺƌƔ§
ļ©ڑҜƝܯ޿
ÎĹÏ൙Ƃࡤƿଠݺƽƿ
¥߰ƞƷƔƖƣࠧێ๧ృՂƠդƎǀभ׿ƣొςƤ¦
๧ృՂࡘணÎ޹Ϻ 1987¦ਂ ࢬÏǇ຋Źƛ¦ǗȑǡƠ
ſŹƛবԖƹ๱ƨƣ૴Ɯ߰ƞƷƝ۶ໆƌाǁ݉Ź
ƟƁƾ¦ۈ½ƣ߰ƞƷƣบਂǇӾŽƛۊƨ݉ŻƟ
ƞ¦߰ƞƷƝƣƀƀǄƿǇࢗൌƠƷƖ߰ƞƷƝƣ
դٞƁŷǀ୤ணࢪຢƛƀƾ൙Ƃࡤƿƣ٧Ɯ࠾ߺƌ
Ɣ§
¥ӴӃƣ൙ƂࡤƿÎઘ 1Ӄุ 11ڔ૴ࢶ¦ઘ 2Ӄุ
1ڔझࢶ¦ઘ 3Ӄุ 2ڔҌࢶƠ࠾ߺÏƣڑҜǇࡱƆ
ƛ¦ǗȑǡƣЀॣЀॣƣ߰ƞƷƣभ׿ƣӼభ¦ׄ
ƨਗ਼ŽƟſƌǇૂపൽϽ߬ 2บƝװௗƜſƈƟŹ¦
త½ƣൽϽƣ૴Ɯۈ൬ƣƀƀǄƿǇϩ࠭୴ƠࠛƖ¦
ࠧێ๧ృՂǇ݄ƶǀϭƣ¦ϩॴ୴ƟƀƀǄƿƹљ
࣏Ǉ௫Ơ೮ຑƝƎǀभ׿ƠŷǀƝܯŽƾǁǀ߰ƞ
ƷǇ¦ӴӃƝƷƠǗȑǡਆ੾ƀƾ 5Å 6ॣܬƿݠ
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ǈƕ§ƒƣޝƣࠉஊƝƌƛ¦ڑҜƣއࣦ૛ƣӨீ
ࠗƤƷƖǂǈƜŷǀƁ¦2บƣૂపൽϽ߬ƣƒǁƓ
ǁƣࠉஊƝ¦ƳƔǗȑǡਆ੾ƀƾƴƛਗ਼Žǀࠉஊ¦
೰ࡐƣࠉஊƝǇൃ݉ƊƐƛ¦ਿ݉୴Ɵ՝ஊƀƾۈ
൬୴ƀƀǄƿƹљ࣏Ɓ೮ຑƜŷǀƝܯŽƾǁǀ߰
ƞƷƠࣿஊǇŷǄƐǀƈƝƌƔ§
ÎĺÏǐǼǥÀǱƽƿ
エピソード 1　『おもろいな』
ç౞ٰè
¥12ڔƠƤ߰ƞƷƔƖƣગ܇ƂƟǝțǧǗȕÀǡ
ƁசतƎǀǗȒǡȆǡӁƁŷƿ¦5ސࠗǗȑǡƤȇ
ǳҋԈӁ٧ࠬƜҞƝԈջћਧǇೈ༠ƎǀƈƝƁܓ
໻ƠƟƘƛŹǀ§ҞƷԈջƷ 4ڔƀƾ¦ŷǀŹƤ
ƊƾƠਞƘƛ¦వࣧ¦వ૴ƣࠜƀƾƣٶڷƣ৅ƴ
࢟ƢƁŷǀƣƜ¦Ǘȑǡƣ߰ƞƷƔƖƤҋԈӁƠ
܂ƆƛƣࡤƿਚƴƠƎƎǈƜߐғƌƛŹǀ§
¥AٕƤ¦3ސࠗǗȑǡƀƾƣదђƜ 3వุƠƟǀ§
ഥƧƝƿ¦߰ƧƝƿƣഥ߰Ҙ୙Ɯ¦੉ƿڄŽƤਖ
ഥඌƁƌƛŹǀ§ഥड़ƤƝƛƷڻӸƜ¦AٕƁ৊
ƖƸǈƣƝƂƀƾڻƌƄ࠴ƘƔƿ¦ࠜƠƤ੾ಗǇ
ғŽƔƿƎǀƈƝƷŷƘƛ¦ƒǁǇƉƄீਅƣƌ
ƙƆƜŷǀƝܯŽƛŹǀ§ਖഥƷഥड़Ɲ௙ງƠڻ
ӸƟǧǌǿƜ AٕƠࡦǇŷƇǀƈƝƷతध୴Ɯŷ
ǀ§ਖඌƤඌड़ƁŹƟŹƈƝƷŷƘƛഖቻƠߵƘ
ƛŹǀƁ¦ਖഥƹഥड़ƠƤ¦ҏƷۄŽƟŹƽŻƜ
ŷǀ§AٕƤࠧൌƣ֎ࠛƖƹϩߴǇŻƳƄۄຏƜ
೿ہƎǀƈƝƁƜƂƏƠ¦ƎƅƠࡦƁࢪƛƌƳŹ¦
దђீࣃƀƾҏƀƝǰȑǾȓƁ੯Ź§5ސࠗƠƟƘ
ƛƀƾƷ๡ƕƖƝƣए௵Ɓ৘ŽƏ¦૙ƣ߰௙߬Ɯ
ƣƫƙƀƿ݉ŹƜƤ¦ۣŹƠफ़੾ƷગƂƄƟƿ໧
Ʒ׷ƄƟƘƛƂƛŹǀƣƜ¦਼ࡦƠӈҶǇƊƐƛ
ƌƳŻƈƝƷண½Ɯ¦ൽ۲ࡐ઀ѰǇժƶƛૂపƤ
ƝƛƷش໐ƌƛŹǀ§ђଥƀƾƣǊǱǸǌǡƷŷ
ƿ¦ࢪຢǀۆƿ Aٕƣ֎ࠛƖǇࡱƆƝƶǀƽŻƠ¦
ȆțǬÀȆțƜ༹Ǉ൙ŹƔƿ¦ࠜƠƤ೪ƠठƐƛ
ӖේǇ௱ǈƕƿƌƛ¦ǡǕțǟǫǿǇॴǀƽŻƠ
ƷॊԋƆƛŹǀ§
çǐǼǥÀǱè
¥12ڔƠదƘƛ¦ǝțǧǗȕÀǡƠÚſࡦࠄÛǇ
࣋ŹƔƿ¦ǗȒǡȆǡƣؒƠ݉ǄƐƛ੾ਲǇƌƔ
ƿ¦ǗȒǡȆǡƣӖේǇ௱ǈƕƿƌƛ¦߰ƞƷƔ
ƖƣǗȒǡȆǡƭƣֈ઄Ɲ¦ǗȒǡȆǡҋԈӁƭ
܂ƆƛƣࡤƿਚƴƣൽϽƣ૴ƜƣԒ݉Ɓ¦ࠝઘƠ
ગƂƄƟƘƛƂƛŹƛ¦߰ƞƷƔƖƣ֎ࠛƖƷҏ
ƝƟƄǎǕǎǕƝ૔ǈƜƂƛŹǀ§௫Ơ࣑ࠗƣ “ſ
ƌƸƳ ”ƟǘȓÀǿƜƤ¦ǗȒǡȆǡǿȔǤțǰ
ƠҏǇ຤ƵƣƀƳƔ຤ǈƕƣƀƣ༹ચƜƷƖƂƿ
Ɯŷǀ§
¥וिǇिƮࢄǄƘƛ¦൲ഗƆƷޑǈƕ 5ސࠗǗ
ȑǡƣ߰ƞƷƔƖƤ¦ൽϽ࠸ƣ໱ƣǿȔǌȓÀȈ
Ɯࠧ๭ƠԈջǇภƾƌƛ๱ǈƜŹǀ§ŹƙƷƣƽ
ŻƠſƀǄƿƷƌƛ¦וिǇਲ਼ƄिƮࢄǄƘƔ A
ٕƤ¦ǿȔǌȓÀȈƜึ؟ǇภƾƌƛŹƔ§೰ࡐ
ƷÚ׷ƄƔƔƄƝ¦ŻǀƊŹƢ…ÛƝ¦রǇԋƆƟ
Ɓƾ¦໱Ɯ௙ƍƽŻƠึ؟ǇภƾƌƛŹƔࠜƠ¦Ú…
ƈǁƘƛſƷǂŹƟŶÅ§ড়বÎૂపÏƝภƾƎ
ƝſƷǂŹǄ§ǼǧǫƝƄǀƝȉǩȋſƷƌǂŹ
…ǸȑǸȑƝภƾƎƝ¦ŻǀƊŹƆƞƟŶ§ÛAٕ
ƟƿƠऽ½ƟԈջǇǗȑǡƣӕƜ݉ਧƎǀƈƝƣ¦
ԈƌƊǇՂƍƛŹǀƽŻƜŷǀ§ૂపƣ݉ॴƹ߶
քƜ¦ӕƣۊׅƁ݉ŻƝſƷƌǂŹÎåԈƌŹÏƝ¦
ՂƍƛŹǀງ߰Ɯŷǀ§ƒƌƛ¦ƒǁƓǁƁࠧൌ
ࣙࡦƠภƾƎƝ¦ŻǀƊŹƝՂƍƛŹǀƽŻƜŷ
ǀ§
¥೰ࡐƤ¦ÚưǈƳƹƢż®…AٕƤ¦ԈջƷҋԈ
Ʒ܇Ƃƹƀƾ¦ǼǧǫƝƂƔƾศ౸ŹƘƛǄƀǀ
ǈƹƢż®ƎƉŹƟŷÅÛƝѰŽǀƝ¦AٕƤࣧ
ƌŻǁƌƒŻƟ೿नƜ¦ÚŻǈ¦ſഥƊǈƝǓȑǒ
ǙܶƘƔƈƝƁŷǀƌ¦ࡒƜCDƀƆƛҞŻƌƟ…Û
Ɲ¦ƊƾƠ༹Ǉ੣ƆƛƄǁƔ§ࣧƌॊǇәŹƛƄ
ǁƔƽŻƠՂƍƔƣƜÚড়বÎ೰ࡐÏƷ௙ƍƹƜ§
ࡒƜҞŻƌ¦ſഹ༚ƜƷҞŻƜ§ҞƷҋԈƷ܇Ƃ
ƹƀƾԈջภƾƎƝศ౸ŹƌԈƌŹǄ§AٕƝЀ
ࣉƹƜÛƝ༹ƎƝ¦ƎƀƊƏ AٕƤ¦ÚſഥƊǈƷ
ſǈƟƍƹ®  ſഹ༚ƠదƘƔƾŹƙƷҞƘƛǀǄÛ
Ɲ¦༹ƌƛƄǁƔƣƜ¦ƈƖƾƷƎƅƠÚƒŻƟ
ǈƹÅ®ưǈƳƹƟŶÅ®௙ƍƹƟŶÅ¦ƤƤƤÛ
ƝईŹ൶Ǝ§AٕƷࣧƌऀǁƔƽŻƟງ߰Ɯ¦ÚƤ
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¥ƒƌƛ¦ൽϽ߬ƁൽϽƣ૴Ɯ߰ƞƷƔƖƠƉƄ
తध୴ƠܶƘƛŹǀଗ๶ƣλ߀Ǉժƶ¦ςࡦǇƌ
Ɣƿ¦फ़੾ǇƊƎƘƔƿ¦ƟƜƔƿƟƞƣǡǕț
ǟǫǿǇॴƘƔƿ¦ƒƌƛ໽ƳƌƔƿ¦ưƶƔƿ
௃ƌƛ¦ÚǿȑǡƣǡǰȕÀǗÛĺÏǇझࢬƣ 5Å6ॣ
ƣӨீࠗƠ઀ƌƛ¦௙ƍƄ 3บƜװௗƌƛƽƿϩ
࠭୴Ơ੏ƹƌƛЀॣЀॣƣ߰ƞƷƠ¦ƽƿଈఱƀ
ƙޙƹƀƠƀƀǄƿљ࣏ƌƛŹƄƽŻƠƌƔ§
ƤƤ®…ÛƝईյǇ൶ƌƔ§ƒƣ۩¦ƌƥƾƄึ؟
ǇภƾƎƝථƂƛƌƳƘƔƣƀ¦ǸǩǇ૤Źƛൽ
Ͻ࠸Ơ֌ƿ¦ǾȕǫǗƜ๱ǈƜŹǀ૙ƣ߰ƔƖƣ
໱Ɯ௙ƍƽŻƠǾȕǫǗƜ๱ƨ߭ƶƔ§
çܯ޿è
¥AٕƤ¦Ǘȑǡƣ૴ƜƤ૙ƣ߰ƣ๡ƕƖƀƾƷ¦
ƎƅƠࡦƁࢪƛສරƕƀƾƝŹŻື๭ƜਔƳƌƄ
ߵǄǁƛŹǀƝƈǂƁŷƿ¦ƞƖƾƀƝŹŻƝЀ
ॣƜ๱ǈƜŹǀƈƝƁ੯Ź§Aٕƣ֎ࠛƖǇ¦ư
ǈƣࣧƌƜƷտƿ஄ŹࡱƆ߽ƶƛືӂƜƂǁƥƝ¦
ƀƀǄǀƂƘƀƆǇૃƘƛŹƔƝƈǂƜŷƘƔƁ¦
೰ࡐƝſഥƊǈƣǌȉÀǠƝƁٸƁǀƀƾƀ¦ƫ
ƘƂƾƱŻƟƁƾƷ¦ࠧൌƀƾ༹ǇƌƛƄǁƛŻ
ǁƌƄՂƍƔ§AٕǇࣧƌफ़ةƠਗ਼ŽǀƈƝƁƜ
ƂƔƽŻƠߵƘƔ§
¥๡ƕƖƝ૵໡ƄƌƽŻƝܯŽƛŹǀƟƾ¦বԖ
ƹ๱ƨƣ૴Ɯ๡ƕƖƝߵŹƹϩॴƁƫƙƀƘƛƷ
ࡦǇࢪƊƟŹƈƝƁગৎƜŷǀࠔƤ¦AٕƷƽƄ
ൌƀƘƛŹǀƈƝƜƤŷǀƣƕƁ¦ƟƀƟƀࠧێ
ຘঝƜƂƟŹƈƝƠࠧൌƜƷ¦ƞŻƌƛƽŹƣƀ
ǄƀƾƏࠛƛ๸ƌƛŹǀງ߰ƁՂƍƾǁǀ§๡ƕ
ƖƝƣƫƙƀƿ݉ŹƣतศƜൽϽࡐƁ૵ແƖƠƟ
Ƙƛ¦఺ƿ׷Ƅّƿ൶ƌ༹ƌ஋ŽƛŹƄƈƝƁݣ
۩Ʒ೮ຑƜŷǂŻ§ࡦǇࢪƎƈƝƤഥड़ƣи؉Ǉ
׷ƄࡱƆƔ¦AٕƟƿƣࠧێࡣ଑ƣඝඟƜŷǀƈ
ƝƤӼƀƕƁ¦ࡎӁ୴ƠƤସ຋ƌƟŹƌ୶ீƜƤ
ƟŹƈƝǇືӂƜƂǀƽŻƠ¦AٕƠդǄǀਆƛ
ƣൽϽࡐƁϩߵேЀƌƛभ׿ǇӼభƌƟƁƾǽǑ
ȕÀƌƛŹƄƈƝƁગৎƠƟǀ§
エピソード 2　『わたし、どうしよう』
ç౞ٰè
¥5¦6ސƠƟǀƝ¦б௘֋ృƣঢଥಓ઱Ɲ׮Ơఔ
ଣƨƁଣƮǀƽŻƠƟƿ¦༕ࢆࠝઘƜǡȈÀǢƠ¦
ƳƔȒǢȇǓȓƠଣƮǀƽŻƠƟǀ߰ƞƷƁ੏Ž
ǀƁ¦ൽϽђƜƤవଥࠗƣࢃǇұƃǀݢƠƟǀƝ¦
੯Ƅƣ๾ࠗƁÚਂଣƨÛƟƾՖિƠଣƮǀƽŻƠ
Ɵǀ§௫Ơ࣑ࠗƤ¦૙ࠗƝೊƮǀƝೊԁ୴఺ƿ׷
Ƅକৣƌ¦ƀƙّƿ൶ƌ༕ࢆƎǀƈƝƷŷƿ¦झ
ࡦƄଣƫƈƝƁƜƂǀ߰Ɓ੯Ź§ƌƀƌ¦BƊǈ
Ƥࣧƌ೒෼֎෿ƜŷǀƈƝƷŷƘƛƀఔଣƨƤƀ
ƟƿشࡦƟƽŻƜ¦Ú1ӃଣƨÛƟƾҏƝƀ೘Ʈǀ
ƣƕƁ¦ఔǇ༘੣ƌƛӃƌƛଣƫŹǄƻǀ¦Ú༘੣
ଣƨÛƁƜƂƟŹ§BƊǈƤ¦ЀॣƘ߰Ɯ¦ඌड़Ƥ¦
ԔിƣƽŹफ़੾ƙƂƜ¦BƊǈƷƽƄࠕƔफ़੾ƙ
ƂǇƌƛŹǀ§໖ड़Ƥ¦ࠧઠƜŻƞǈҀǇжǈƜ
Źƛ¦ŹƙƷඹƌƄஃƜௗŹƛŹǀƈƝƷŷƿ¦B
ƊǈƤŷƳƿܟƘƛƷƾŽƛƟŹƽŻƜ¦๶िǇ
ЀॣƜिƮǀƈƝƁ੯ŹƟƞඹƌŹࠜբઃƤŹǄ
ƻǀ “ගƘƔƾƀƌभઆ ”ƠƟǀƈƝƷ੯Źງ߰Ɯ
ŷǀ§ƒƣϭ¦๶ඝƀƾ็ƠƀƆƛǡǲǫǗҫ߰
Ǉ܇ƂƟƕƆिƮƟƁƾ¦ǮȔǻƹǻǯǒǇЀॣ
ƜگƛࡠƌƄұƉƎ¦ƝŹƘƔƽŻƟƈƝƷ੯Ź
ƝƣƈƝƜŷǀ§
çǐǼǥÀǱè
¥ࢃƀƾனƠƀƆƛ¦ൽϽђƜƤ෦ଗȇǳȆȑǥ
țƝԱഝෞ߂ǇܶƘƛŹǀ§ȆȑǥțƝۄƘƛƷ
࠾ޝƤ¦ƉƄڀŹǠȏǖțǘƜŷƿ¦ࣦƊƟǗȑ
ǡƣ߰ƞƷƔƖƤ¦ђ୙Ǉ 2¦3ࡺƎǀƄƾŹƜŷ
ǀƁ¦๾ࠗǗȑǡÎ3¦4¦5ސਚÏƤ¦ૂ పൽϽ߬Ɲ
ЀࣉƠ¦ةƄƣॖࡎƳƜࡒƣସƾƟŹె௣ǇੈƘ
ƛѯാƎǀǠȏǖțǘƠਆЋƁߐғƎǀ§BƊǈ
Ƥ¦ੈǀƈƝƤ܇ƂƟƽŻƜ¦ÚŹƖƠ®ŹƖƠ®Û
Ɲ¦ŹƙƷڹ֎ƽƄরǇࢪƌƟƁƾੈƘƛŹǀ§
೰ࡐƁЀࣉƠੈƿƟƁƾÚŃƊǈڹ֎ƁŹŹƢ®
ǡǼÀǱƁŷǀƽÛƝরǇƀƆǀƝ¦ࣧƌƤƠƀ
ƴƟƁƾÚŻǈ®ÛƝŻƟƏƂईյǇ൶ƌƛƄǁǀ§
Ȇȑǥțƀƾ֌ƘƛŻƁŹǇƌƔ۩¦ђ୙Ɯఔଣ
ƨǇƎǀƈƝƠƟƘƔࠜƠ¦ÚƟǄƝƨƷ¦Ɓǈƥ
ǂŻƢ®ÛƝ¦೰ࡐƁ BƊǈƠরǇƀƆǀƝ¦Ú…
ȆȑǥțƤŹŹƆƞ¦ƟǄƝƨƤ…ŹƹƕƟŶ…Û
Ɲ¦ڹ֎ƣƟŹ൶ࠔƜŷǀ§ఔଣƨƠ¦ƀƟƿش
ࡦϩ࠭ǇƷƘƛŹǀງ߰Ɯŷǀ§೰ࡐƤ¦Úગञങ
ƕƽ¦༕ࢆƎǁƥƂƘƝझࡦƄƟǀƽ®ÛƝ¦র
ǇƀƆƛ໽ƳƌƔ§ࡦƠఔǇࠛƘƛ BƊǈƤ¦Úఔ
ଣƨ¦ƳƕĹӃĹӃƌƀଣƮƟŹƣgggÛƝ¦“ȁ
ǥǇƀŹƔ ”ƽŻƟ໧ƣƟŹরƜ¦ࣦƊƄƙƫƹ
ŹƔ§ƒƌƛ¦ƊƾƠÚǄƔƌ¦ƞŻƌƽŻgggÛ
Ɲ¦ƝƛƷࠧॄƟƊƒŻƟງ߰Ɯŷǀ§೰ࡐƤ¦Úગ
ञങƕƽ§ƴǈƟ௙ƍƕƽ§އࣃƤƴǈƟ¦1Ӄଣ
ƨƌƀƜƂƟŹƽÛƝরǇƀƆ¦ງ߰ǇگࡥƘƔ§
ӼƀƠЀӃଣƨƌƀࢪຢƟŹƁ¦ÚࣧƌƏƙࡦǇਲ਼
ƄӃƎƽŻƠƌƛŹƄƝ¦ƂƘƝ༘੣ଣƨƁࢪຢ
ǀƽŻƠƟǀƀƾƢ®ÛƝ¦໽ƳƌƛÚǽǉǌǰ®Û
Ɲ¦ƊƾƠরǇƀƆǀƝ¦BƊǈƤ¦ƃƈƖƟŹ
ଣƨඝƜƤŷǀƁ¦ÚÿĆƖƸǈƴƔŹƠ¦ŹƘƦ
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ŹଣƮƔƾŹŹƣƠƟŶ…ÛƝƀ¦dÿĆƖƸǈƴ
ƔŹƠ¦ŹƘƦŹଣƨƔŹƟ…e ƟƞƝ¦ƙƫƹƂ
ƟƁƾƒƣ۩Ʒّƿ൶ƌ¦༘੣ଣƨƣ༕ࢆǇ੣Ɔ
Ɣ§
çܯ޿è
¥BƊǈƤ¦ࣧƌ೒෼֎෿ƜƷŷƿб௘ƁŷƳƿ
௨ϩƜƤƟŹƝŹŻࠧൌࠧफ़ƣƈƝƠƙŹƛ¦ŷ
ǀ୤ணƤּ՝୴ƠൌƀƘƛŹǀງ߰Ɯŷǀ§ƒƌ
ƛఔଣƨǇҏƝƀझࡦƄଣƨƔŹ¦๡ƕƖƣƽŻ
Ơ༘੣ƌƛଣƮǀƽŻƠƟƿƔŹ¦ƝŹŻ֎ࠛƖ
Ƥ׷ƄࠛƘƛŹǀƽŻƜŷǀ§ƌƀƌ¦஢໧ƌƛ
ƷƟƀƟƀ༘੣ƌƛଣƮǀƽŻƠƤझࡦƄƟƾƟ
ŹƣƜ¦ࠧൌƜƷƷƞƀƌŹ֎ࠛƁŷǀƣƕǂŻ§
ƒƣƽŻƟ֎ࠛƖƣƻƾƃƣƟƀƜ¦ÚǄƔƌ¦ƞ
ŻƌƽŻgggÛÎåÚƞŻƌƔƾ¦ƽŹƣƕǂŻƀ­ÛÏ
Ɲ¦ŹŻƙƫƹƂƁ¦܁ǇƙŹƛࢪƛƂƔƣƜƤ
ƟŹƕǂŻƀ§
¥ࠧൌƣफ़੾ƙƂƹб௘ృ໧ƠƙŹƛ¦Ѐୖƣࠧ
ێభ࠭Ƥ๧ƿ¦ƒǁǇठƿэŽƛŹƀƟƆǁƥఔ
ଣƨƁझ઱ƌƟŹƈƝǇÚ༘੣ƝƨÛǇ༕ࢆƎǀ
૴Ɯ¦ƟſЀਪ׷ƄՂƍƝƘƛŹǀƣƜƤƟŹƀ
ƝߵǄǁǀ§ठƿэŽǀƔƶƠ೮ຑƟ໧Ǉ¦ҏƝ
ƀƌƔŹƝߵƘƛÚ…ƞŻƌƽŻ…ÛƝŹŻ¦ࠧ เ
ƣۄຏƁࢪƛƂƔƣƀƷƌǁƟŹ§BƊǈƤ¦ࠧ
ൌƜƷҏƝƀƌƟƆǁƥƝՂƍ¦ŷǁƈǁƝܯŽ
ƛŹǀƣƕƁ¦ƞŻƎǁƥ໡ŹƣƀಡƾƏ୐ઊƌ
ƔߵŹǇකŹƛ¦ᐤ½ƝƌƛƎƘƂƿƝƌƟŹभ
׿ƠŷǀƝܯŽƾǁǀ§߰ƞƷƟƿƠీƴǇකŽ
ƛہޟƣࠧൌƣޟƿງƠƙŹƛ¦ŷǁƈǁƝߵŹ
ǇӆƾƐƛŹǀ BƊǈƣभ׿Ɓ¦ƈƣÚƞŻƌƽ
Ż…ÛƝŹŻ¦ƙƫƹƂƠƽƘƛǗǫǕȒƝതƀƨ
ŷƁƘƛƂƔƽŻƠ¦೰ࡐƤՂƍƔ§ॣƀƾگǁ
ƥࣦƊƟƈƝƕƁ¦ீॣƠƝƘƛƤƝƛƷગƂƟ
ठƿэŽǀƮƂ൩ƠƫƙƀƘƛԙோभઆƣ૴Ɯܶ
Ƃƙ฽ƿƙƌƛŹǀ BƊǈƠ¦ߵ ǄƏÚǽǉǌǰ®Û
ƝǐÀȓǇ੓ƿƔƄƟƿ¦ƒƣ۩ƷൽϽ࠸ƀƾۑ
ӞࢪƔƾ¦ƳƏƤ BƊǈƣ߯ǇૃƌƔ§
エピソード 3　『むりやわ･･･』
ç౞ٰè
¥1ڔƷ૴ࢶƠదƘƛƀƾƤ¦б௘ӁƝൢǈƜગƂ
ƟܶࠔƜŷǀຜڔƣÚবԖಓ೿ӁÛƠ܂Ɔƛƣࡤ
ƿਚƴƁǗȑǡÎ5ސࠗÏƜƷൽϽƣ૴ॊƠƟƘ
ƛƂƔƈƝƷŷƿ¦ЀॣЀॣƣ߰ƞƷƣງ߰Ơണ
૘ƠƷ੏ƌƛૻϩƌ¦ૂపൽϽ߬ 2บƝ೰ࡐƝƜ¦
߰ƞƷƔƖƁ¦෼੝Ղƹ࢖࠾ՂǇবԖಓ೿Ӂƣࡤ
ƿਚƴƣ૴Ɯ෿ǄŻƈƝƁࢪຢǀƽŻƠࢗൌƠౡ
໐ƌƟƁƾ¦ƒǁƓǁƣ߰ƞƷƝƣդǄƿǇ॒ƶ
ƛŹƄƽŻƠƌƔ§
¥CٕƠƤࣦԆ 2వবƣ١ƁŹƛ¦ސƷةƄఛॣ
ƕƆƣ١୛ƜŷǀƣƜ¦ƝƛƷ૵Ɓ໡ŹƽŻƜŷ
ǀ§ƳƔCٕƤ¦ࠝ ૙ƜŷǀϭƠ١ƹҘ੢ƣງ߰ƹ¦
١Ɓऽ½ƟƈƝƜ࠶ౚƌƛඌड़ƹഥड़Ơ࠴ƾǁƔ
ƈƝ¦௃½ǇƽƄ՝ƛŹƛ¦Ҙ୙ఊƜŻƳƄແƖ
ӃƘƔƿ¦ҏƀƌƜƀƌƛƷۄŹ๑ǇझࡦƠƌƔ
ƿƌƛ¦ŹǄƻǀຑ໦Ɓ໡ŹƝƈǂƁŷǀ§ƒƌ
ƛ¦ࠧൌƽƿࣦƊƟ߰ƞƷƠƤ๟ƌƄ৐ƎǀƈƝ
ƁƜƂƔƿ¦ࠒϽࣦ௘ൊƣঘ༹ǇଈఱƠƌƔƿƌ
ƛ¦֎ࠛƖƣ๟ƌŹƝƈǂƷŷǀƣƜ¦๡ƕƖƝ
ƣդٞƷ௫ƠเચƤƟƄ¦Ǘȑǡƣ૴ƜƷຨƖƙ
ŹƛবԖƌ๱ǈƜŹǀງ߰ƁگࡱƆƾǁǀ§ƌƀ
ƌ¦ࣧƌЎƘݠƴߵϚƜࣻؓ୴ƟƝƈǂƁŷƿ¦
ƳƔ¦ŹǄƻǀिǄƏڟŹƣٟ܂ƁŷǀƔƶ¦ૂ
పൽϽ߬Ʒ¦CٕƠƞƣƽŻƠƌƛϩນƹ৅ؓডǇ¦
ƳƔࠧॄǇƙƆƊƐƛŹƘƔƾƽŹƣƕǂŻƀƝ¦
ߵϚƌƟƁƾƀƀǄƘƛŹǀƝƈǂƜŷǀ§
çǐǼǥÀǱè
¥వଥƊǈƠƟǀƝ¦ǛȆӃƌƠକৣƎǀ߰ƞƷ
ƁঅൌƝƪŽƛƄǀ§௫Ơ૙ƣ߰ƤÚƽƌ¦෋Ʒ
ƹƘƛƹǂŻ®ƳǄƌƛƹǂŻ®ÛƝߵƘƛŹǀ
߰Ɓ੯ŹƽŻƜŷǀ§వ૴ƊǈƹవࣧƊǈƷ¦Ǔ
ǫǛƽƄȅÀǢǇڎƶƛ¦ఙƌŹ೵ƣǛȆǇӃƎ
వଥƣſ١ƊǈƠ௜ǁƣƳƟƋƌǇૻƅງ߰Ʒگ
ƾǁǀ§
¥CٕƷݣଗƷƳƔ¦ૂపൽϽ߬ƠࡦǇ஄ŽƛƷ
ƾŹƟƁƾ೵ǇԸŹƛ¦ÚƈŻ­ÛƝ¦ǛȆǇИࡦ
ƠࠛƖழƇƛӃƎܟŽǇƝƿ¦ૂపƝЀࣉƠƹƘ
ƛƴƽŻƝƎǀ§ƒƌƛÚŽŹƘ®ÛƝ¦ǛȆǇ
ࡦƀƾຽƌƛழƇƛƴǀƁ¦ŻƳƄӃƾƟŹ§೵
Ɓưƙǁƛ¦ǛȆƠӃஈǇ๹ŽǀƽŻƠƤƟƾƟ
ŹƣƜŷǀ§ૂపƤ¦ÚࠧൌƜҏӃƷƹƘƛƴǀǈ
ƹƜ¦ƳƔЀࣉƠƹƘƛŷƇǀƀƾ…ÛƝ¦੮ƣ߰
ƞƷƣ඄࣏ƠϰƿƒƣतǇຽǁƔ§೰ࡐƤ¦ÚCٕ¦
ড়বƝЀࣉƠƹƘƛƴƽƀ­ÛƝ¦রǇƀƆǀƝ
ÚŻǈ…ƜƷ¦ſ١ƖƸǈƜƷƵƙƀƌŹƀƾ…Û
Ɲ¦֎ࠛƖƤƀƟƿϴŽƛƌƳƘƛŹǀງ߰Ɯŷ
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ǀ§
¥ࠧൌƷǛȆǇӃƎƈƝƁࢪຢǀƽŻƠƟǀƈƝ
ƠƽƘƛ¦ЀංƜƷ١ƠةƚƂƔŹ¦ࣦԆবƣ١
ƣƽŻƠƟƿƔŹ¦ƙƳƿગƂƄƟƿƔŹ¦ଵŹ
ഗƂƔŹƝŹŻ֎ࠛƖƣಓ༠ƜŷƘƔƽŻƠߵǄ
ǁǀ§ȊǯȓƝƌƛफ़ةƟ١Ǉਗ਼Ž¦ƒƣ١Ơࠧ
ൌƣࣥຢ੎Ǉ࢟Ƣƛ¦ڢปƠุƣਂƣҭચƠࡤƿ
ਚƷŻƝƌƛŹǀ CٕƣƧƔƵƂƊ¦ॊƣŻƢƿ
ǇՂƍǀƈƝƁࢪຢƔƽŻƠߵŻ§
エピソード 4　『ハラハラする』
ç౞ٰè
¥2ڔƠƤ¦б௘ӁƝൢǈƜગƂƟܶࠔƜŷǀÚব
Ԗಓ೿ӁÛƁŷǀ§߰ƞƷƔƖƁతݢƣൽϽƣ૴
ƜౣƘƔƈƝ¦ƙƳƿൽϽђƜƣবԖƹ๱ƨƣ૴
Ɯफ़ƠഗƆƔƈƝƹԆǈƕƈƝǇಓ೿ƌ߰ƞƷƔ
ƖЀॣƧƝƿƁ࢖࠾Ղƹ෼੝ՂǇ෿ǄŻƈƝƁࢪ
ຢǀƽŻƠ¦ૂపƷગŹƠॊǇƄƕƂ¦త½মЀ
౛࢖࠾ƊƐƟƁƾƈƣࠜֈƣൽϽǇ߰ƞƷƔƖƝ
׮ƠਡƿࢪƌƛŹǀ§ƳƔ¦Ǘȑǡਆ੾ƭƣุౡ
ƿƝౡ໐ƤƷƖǂǈƜŷǀƁ¦తݢƀƾŷƳƿุ
ແƔƟŹƽŻƟ߰ƞƷƔƖƠƙŹƛ¦ƒǁƓǁڹ
֎ƣ໡Ɗƹງ߰Ơ௫Ơૻϩƌ¦դǄƿඝƠƷࢗൌ
ౡ໐ƌƟƁƾൽϽǇƎƎƶƛŹǀ§
¥DƊǈƤ¦ຨƖ૳ƂƁƟƄ੯௘֎෿Ɯ¦ƒƌƛ
ࠧॄƣƟƊƁ௫ଓ୴Ɵ࣑ƣ߰Ɯŷǀ§ƤƘƂƿƝ
ࠧൌƣϩگǇۄŽƟŹƝƈǂƁŷƿ¦বԖƜƷ๱
ƨƠſŹƛƷ¦ŹƙƷॣƣ۩ƀƾƙŹƛŹƘƛܶ
௘ƌƛ¦ࠧൌƁਂศƠࢪǀƽŻƟۄ௘Ƥ¦ਆƄƝ
ŹƘƛƽŹưƞگƾǁƟŹ§ƒƌƛݣŷƘƖƣ๡
ƕƖƝ૵໡Ƅ๱ǈƜŹƔƝߵƘƔƾ¦ƎƅƠƈƘ
Ɩƣ๡ƕƖƝड़ƌƇƠ๱ǈƕƿƌƛ¦֎ൌƣȈȑ
Ɲଠ߰ƁƽŹƝƈǂƁŷƿ¦ƒƣϭƀǗȑǡƣ࣑
ƣ߰ƔƖƀƾҏƝƟƄٯѥƊǁ¦ƽƒƽƒƌƄƊ
ǁƛŹǀງƟƝƈǂƁƴƾǁǀ§
çǐǼǥÀǱè
¥DƊǈƤ¦ÚѶງƣࠦƤȕǸƣࠦÛƣچ๱ƨƣ૴
ƜѶງƣಕǇԮǀ࣪Ҁƣ๎Ǉ๡ƕƖƝఛॣƜЀࣉ
ƠƌƛŹǀ§࣪ҀƤ¦Ѷງƣࠦƣ೏ฅǇ܁ӞƌƔ
ƾ߾٠ƠƎǀƓƝ¦ѶງۄǄǁƛŹǀƣƕƁ¦Ɲ
ŻƝŻҶ෻ƁƜƂƟƄƟƿ¦ࠧൌƜڐǇهƘƛƒ
ƣڐƣ૴Ơ܂ƀƘƛગƂƟরƜÚѶງƣࠦƤȕǸ
ƣࠦÅ®ÛƝ¦׳ǈƜƌƳŻƣƜŷǀ§ۥਂ૴Ơ
ǀ§೰ࡐƤ¦ÚƒŻƀŶÅ¦ఙƌŹƷǈƟŶÅ…Û
Ɲ¦ۄຏǇ൶Ǝ§CٕƤ¦Ú…ƜƷ¦ſ١ƖƸǈƷ
ÎൽϽђƜÏ༕ࢆƌƛ¦ӃƐǀƽŻƠƟƘƔƘƛÎ༹
ƌƛŹƔƌÏ…ÛƟƀƟƀ֎ࠛƖƤ຃ǁƛ¦ƞŻƌ
ƔƾƽŹƣƀǄƀƾƟŹງ߰ƜŷǀƁ¦೰ࡐƁǛ
ȆǇࡦƠƝƘƛ೵ǇԸƄƣǇگƛŹǀƝ¦Ú…ƧƷ
Ɓ¦ƟŶ…ÛƝƙƫƹƄ§೰ࡐƤ¦ÚƈƈƠ೵Ǉƀ
ƆǀࠜƠ¦໧ƁŹǀƀƾ֎ǇഗƆƛԸƄǈƹ§Ǜ
ȆǇݸࡦƜƌƘƀƿƝࠛƘƛ¦೵ǇƃƺƘƛЎƘ
଑ƿƟƁƾ…Û¦೰ࡐ¦ÚƒŻ®ƒŻ®ÛƝ¦झࡦ
ƄԸƆƛŹǀƈƝǇ¦ŻƟƚƂƟƁƾ໽Ƴƌ¦Ǜ
ȆǇςƘƔ CٕƣИࡦǇझƀƾࠧൌƣࡦǇ¦ƀƫ
ƐǀƽŻƠƌƛ஄ŽƟƁƾ¦ழƇӃƎǀȅÀǢǇ
ƝƘƛŹǀ CٕƝЀࣉƠ¦ИཉǇƪƘƛǛȆǇ૝
ศƠழƇƔ§ǛȆƤ¦தƣझƠҏƝƀझࡦƄ૳૝
ƌƛ¦ƽǂƽǂƝƌƟƁƾƷӃƘƛŹƔ§ÚƹƘƔ
À®Û¦ߵǄƏఛॣƜպƨ݉ƘƔ§ńٕƤ¦Úࠧൌ
ƜƹǀÛƝ߽ƳƘƔǛȆǇƊƘƝࢀŹझƇƛ¦Ǝ
ƅƠࠧൌƜ೵ǇǛȆƠԸƂƙƆƽŻƝƌƛŹƔ§
ç౞ٰè
¥஋࣭୴Ɵ๱ƨƣ૴ƜƷ¦ſ঩ڔ๱ƨƝƊǁƛŹ
ǀÚબຂƇÛƹ¦ÚЛݬ௵ƂÛƝϷƘƛ¦ǛȆӃƌƤ¦
ÚſƤƍƂÛƹ¦ÚſࡦؔÛƝ௙ƍƽŻƠہકƣ߰
ƞƷƔƖƠƤ¦ƀƟƿȆǌǲÀƜƟƍƴƣ౼Ź๱
ƨƠƟƘƛŹǀ§ƌƀƌ¦ൽϽђƹ๾ૣђƠſŹ
ƛƤ¦ϯవ༈࢒૒Ơƽǀ¦ŹǄƻǀ٘ǁ๱ƨƹ๱
ƨƣ஋࣭ƁҔృƜŷǀƈƝƷŷƘƛ¦ǛȆӃƌƤ
ہޟƜƷ੯ƄƣђƜࡤƿਚƳǁƛŹǀ§೵ƣǛȆ
ǇझࡦƄӃƎϭƠƤ¦ࡦ߶ƣ܌ᜫড¦࢒૴໧¦ਆ
फ़ƣଠত໧¦ƟƞƁ೮ຑƝƟƘƛƄǀ§ƝƿǄƆ
೵ƜӃƎǛȆƤ¦໻ŽƥÚ૫ౕÛƹ¦ÚЀ໰ࡒÛƠ
ठƘƛංƂ௘ƆǀƽŻƠƟǀϭƠƤЀୖƣ֥ࢫƹ
ǛǬƣࢆ௨Ɓ೮Ə೮ຑƠƟǀƽŻƠ¦ŷǀ୤ணƣ
ֈբ¦ƒƣࢆ௨ƣϭƠࠌܶǇ࢟Ƣǀ¦ƙƳƿ༕ࢆ
ƎǀƈƝƁ೮ຑƠƟǀ§
¥Cٕƣ֎ࠛƖƤ¦ÚƵƿƹǄ…ÛƝŹŻ௰౸Ơ؍
ࢦƊǁƛŹǀƽŻƠߵǄǁǀ§١ƜƷఙƌŹƄƾ
ŹƟƣƕƀƾ¦ฑືƀƾơƈƝƜŷǀ§ƌƀƌ¦
ǛȆǇӃƎƈƝƭƣ௜ǁƤ׷Ƅॊƣ૴ƠŷǀƣƜ¦
೰ࡐƠࡦǇ஄ŽƛƷƾƘƛ඄࣏ǇࡱƆƟƁƾӃƌ
ƛƴǀƝƹƤƿÚࠧൌƜÛӃƌƔƄƟƘƛ¦ӃƐ
ǀƽŻƠƟƿƔŹƝŹŻ֎ࠛƖƁෂƾǈƜ¦ǛȆ
ǇǝǫƝࢀŹझƇƛ¦೵ǇԸƈŻƝƌƔƝߵǄǁ
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چ๱ƨƣശൌ๱ƨǇƌƔతƣۥ۩ƣſƹƙƣࠜբ
Ơ¦DƊǈƠÚѶງƣࠦƤȕǸƣࠦƣ๱ƨƤ¦ſ
ƷƌǂŹ­ÛƝ¦೰ࡐƁ२ƢǀƝÚſƷƌǂÅŹÛ
ƝѰŽǀ§ƊƾƠÚƞƈƁ¦ſƷƌǂŹƣ­ÛƝ
൙ƄƝ¦Ú…ŻÅǈ…ÛƝ¦ࣧƌܯŽƔ۩Ɯ¦Ú…
ڐƠÎ܂ƀƘƛÏ¦ѶງƣࠦƤȕǸƣࠦƘƛŹŻƣ
ƁſƷƌǂŹƽƢżÅÛƝ¦໱ƿƣাƣ๡ƕƖƠ
௙ϩǇ׋ƶƟƁƾѰŽǀ§ÚƒŻƟǈƹÅ®ȕǸƣ
ࠦƘƛ׳ƫƝƈǂƁſƷƌǂŹǈƹÅÛƝ¦೰ࡐ
Ɓّƿ൶ƎƝ¦໱ƿƣাƀƾÚƒŻ¦ǱǕǱǕƎ
ǀƀƾƢżÛƝ¦๡ƕƖƁѰŽƔ§ƎǀƝ¦DƊ
ǈƷÚǱǕǱǕƎǀƀƾÛƝ๡ƕƖƝ௙ƍƽŻƠ
ѰŽǀ§๡ƕƖƤÚƒŻƒŻÛƝŷŹƚƖǇŻƘƔ§
ƎǀƝ¦ƌƥƾƄբǇſŹƛ¦DƊǈƤƊƾƠ¦Ú…
ǷȑǷȑƎǀƀƾƢż…ÛƝ¦ƙƫƹŹƔ§ƒƣ
ࠜ¦೰ࡐƤ¦DƊǈƁࠧൌƣۄຏƜࠧൌƣ֎ࠛƖǇ¦
ƒƣƳƳǡǰȔÀǰƠ೿ǄƌƔƽŻƠՂƍƔ§
¥DƊǈƷ¦Ǘȑǡƣ੮ƣ߰ƞƷƔƖƝ௙ƍƽŻ
ƠƈƣணƣবԖಓ೿ӁƠ܂ƆƔࡤƿਚƴƠſƆǀ
چ๱ƨƣງ½Ɵ๱ƨƣ૴Ɯ¦ࠧൌƣ๎ƙƳƿѶງ
ƣಕǇԮǀ࣪Ҁƣ๎ƠƟƿƂƿ¦ّƿ൶ƌ๱ƨƈ
ƵƈƝƠƽƘƛ¦࣪ҀƣߣࠔƠƙŹƛƣືӂƹ࣪
ҀƾƌŹ೿ہǇƤƍƶ¦࣪Ҁƣॊƣ௘Ƃƹ֎ࠛƖ¦
ƳƔѶງƝƣդٞƹѶງࠧफ़ƣ֎ࠛƖ¦௃ງ½Ɵ
ƈƝǇԆƨƝƿঢଥƌƔƽŻƠܯŽƾǁǀ§ƒƣ
૴Ɯ௫Ơ¦ŹǄƻǀ๱ƨƣศ౸ƊƣຑਙǇ؍ࢦƌ
Ɣߎƙƣ¦ÚǷȑǷȑÛ¦ÚǱǕǱǕÛ¦ÚȗǗȗǗÛƝ¦
ŹŻۄຏƣЀƙǇ¦DƊǈƁࠧƾߦŹ¦چ๱ƨƣ
࣪Ҁƣ๎ƣศ౸ƊǇࠧൌƟƿƠ೿ہƌƛ¦೰ࡐƠ
஋ŽƽŻƝƌƛŹƔƈƝƠ૳ุƌƔŹƝߵŻ§
エピソード 5　『つかれたわ』
ç౞ٰè
¥ђଥƁ¦বԖಓ೿Ӂƣλ߀ƣ૴Ɯ¦ൽ۲ࡐƠ߰
ƞƷǇݣతƤҘƜƷƌƘƀƿƝưƶƛƹƘƛƄƕ
ƊŹƝ¦রǇԋƆƔƈƝƷŷƿ¦߰ƞƷƔƖƤ¦
ſඌƊǈƹſഥƊǈƠ¦ÚગƂƟƤƘƂƿƌƔরƜ¦
մ଑ƘƔƢƝ¦ſඌƊǈƠưƶƛƷƾƘƔÛƝƀ¦
Ú๡ƕƖƝ໧Ǉ݉ǄƐƛմ଑ƘƔƢƝ¦ſഥƊǈƠ
ưƶƛƷƾƘƔƽÛƝ¦ಓ೿Ӂƣຜతƣଗ¦ђƠ
ຢǀƝվƌƒŻƠࠔฏ࠸ƣђଥড়বƹഽђଥড়ব¦
ƒƌƛૂపൽϽ߬Ơ “ඓݒ ”ƌƛŹƔ§߰ƞƷƔƖ
ƠƝƘƛƤ¦ƹƤƿſඌƊǈƝſഥƊǈƠưƶƛ
ƷƾŻƈƝƁЀ಺վƌŹƽŻƜŷǀ§૴ƠƤ໖ड़
Ɲ¦໖ड़ƣƒǁƓǁƣ໖ड़¦ƙƳƿ 4ॣƣਖഥඌ
ƠưƶƛƷƾƘƛ௨ϩ෼ศƣງ߰ƜඓݒƎǀǬȗ
ȊǶƷŹƔ§ҘƜҘ੢ƠưƶƛƷƾƘƔງ߰Ǉऔ
ƌƄඓݒƎǀƈƝƠƽƘƛ¦ƊƾƠђƜড়বඝƠ
ưƶƛƷƾŽǀƈƝƷŷƿ¦বԖಓ೿ӁϞ۩ƌƥ
ƾƄƣբ¦߰ƞƷƔƖƤÚƂŹƛ®ƂŹƛ®ÛƝ¦
׭Ƙƛ༹ǇƎǀƽŻƟभ׿ƜŷƘƔ§
çǐǼǥÀǱè
¥বԖಓ೿ӁƁࢄƘƛ 3¦4తٶƘƛƀƾƣƈƝƜ
ŷǀ§ࣧ½ܵƘƲŹƝƈǂƤŷǀƁ¦ŹƙƷڹ֎
ŹƘƦŹƣņٕƁ¦ಓ೿ӁƜƣԈƌƀƘƔچ๱ƨ
ÎÚ׍ŹƔ৊֞ÛÏƣƈƝǇࠧ๭Ҹ଎Ơ࣋ƂƟƁƾ¦Úŷ
ƣƟড়বÎ೰ࡐÏ¦ƱƄƟಓ೿ӁƜসǒǳǇƌƔǈ
ƹƜ§ƒǁƜƟ¦ſඌƊǈƷſഥƊǈƷ¦մ଑Ƙ
ƔƟƘƛ¦ŹƘƦŹưƶƛƄǁƛǈƜ…Û¦೰ࡐƁ
ÚƒǁƤ¦ƽƀƘƔƢ§ŻǁƌƀƘƔƽƢÛƝѰŽ
ǀƝ¦EٕƤÚƜƷƟ¦త຅తƠƟ¦ſƍŹƖƸ
ǈƝƈƠŹƘƛ¦স֞ƣƈƝǇ༹ƌƌƔƾƟ¦֞
ƤρŹƀƾƽƄƟŹƟƘƛ¦ŹŻǈƹƜÅ®­ e¦
dƒǁƜ¦ſƍŹƖƸǈƠ¦੬ॣƠƤρŹƈƝǇƎ
ǀƆǁƞƷ¦স֞Ƥ৊֞ƣƔƶƠ¦ǄƋƝρŹƈ
ƝǇƎǀǈƹƜƘƛ¦׽ŽƛŷƇƛǈ e¦ÚƒǁƜ¦
ƹƘƝƈƊƤস֞Ƥ¦ưǈƝƤ¦ŹŹ֞ƹƝǄƀ
ƘƛƄǁƛǈƜÅÛ¦ÚƟƀƟƀ¦ǄƀƘƛƄǁƭ
ǈƀƘƔƀƾ¦ƔŹƭǈƹƘƔǄÅÛƝ¦ƊƷગ
൱ƕƘƔƝŹŻ೿नǇƌƟƁƾ¦ÚসǒǳǇƹǀƕ
ƆƜƷƌǈƞƀƘƔƣƠ¦ſƍŹƖƸǈƠÎÜ׍Ź
Ɣ৊֞ÝƣÏſ༹Ǉ׽ŽƔƘƔƀƾ¦ưǈƳƙƀ
ǁƔǄ®Û
çܯ޿è
¥߰ƞƷƟƿƠ¦ǿȔǫǟȋÀƹƌǈƞƊǇՂƍƛ
ŹƔস֞ƣ๎Ǉ¦বԖಓ೿ӁƜƹƿƂƘƔ࢖࠾Ղ¦
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çܯ޿è
¥ƉƘƈ๱ƨƹſ༹๱ƨ¦ƳƔچ๱ƨƤ¦Ú߰ƞƷ
ƣਭ੎໧ƹՂডǇϽƴृଥƎǀ๱ƨƜŷǀƝŹŻ
ƈƝƁƜƂǀÛĻÏ§ƳƔ¦༹ ÎåǡǰÀȒÀÏƣ૴Ơ
֎ࠛƖƁదƿݠǈƜ¦ƒƌƛچ๱ƨƣ๎ƠƟƿƂ
ƘƛࢗൌƠ๱ƨƈƵƈƝǇସƌƛ¦ſ༹ƣ૴ƣງ½
ƟຑਙÎåǐǫǣțǡÏǇ߰ƞƷƔƖƤ¦অಠ୴
Ơਆफ़ƜԆƨׅࡹƌঢଥƌƛŹƄƈƝƁگࡱƆƾ
ǁǀ§
઱ঢՂ¦ƒƌƛ෼੝ՂƝŹƘƔƷƣƁ¦ņٕƣ༹Ǝ
܁ଠƹ೿नƀƾ೰ࡐƠ஋ǄƘƛƂƛ¦Ú׍ŹƔ৊֞Û
ƣچ๱ƨƜࠧൌƣ๎ƠƟƿƂƘƛ๱ƫƈƝǇସƌ
ƛ¦EٕƤ¦অൌƝঢଥƌƔƟƝ׷ƄՂƍƔ§ૂప
ൽϽ߬Ɓƈƣ༹Ǉ¦چ๱ƨƣચޠƝƌƛࡤƿझƇ
Ɣື๭ƣЀƙƝƌƛ¦ƈƣ༹ƣǮÀȆƜŷǀ๡ƕ
ƖƭƣߵŹƹƿƹ¦਼ࡦƠ઀Ǝǀ๟ƌƊǇǗȑǡ
ƣ߰ƞƷƔƖƠՂƍࡤƘƛນƌŹ¦଻ƴࡤƘƛນ
ƌŹƝŹŻૂపƣնŹƁŷƘƔƀƾƕƝܯŽƾǁ
ǀ§ƒƈƣƝƈǂǇ¦ņٕƤ¦ſƍŹƖƸǈƭƣÚ׍
ŹƔ৊֞ÛƣǡǰÀȒÀƝఊ຀ƠƙŹƛƣ৖ผǇ¦
“ƌǈƞŹƟƁƾƷƹƿƂƘƔ ”ƝŹŻƈƝǇସƌ
ƛ¦ૂపƣնŹƟƿ¦ƢƾŹƟƿǇƌƘƀƿƝࡱ
ƆࡤƘƛŹǀ¦Ղƍ଻ƴࡤƘƛŹǀ¦ƝŹŻƈƝ
ǇࠤƌƛƄǁƔƣƜƤƟŹƀƝՂƍƔ§
çਿ݉ܯ޿è
¥ݣӃǐǼǥÀǱǇࡤƿझƇƔ߰ƞƷƔƖƤ¦ƒ
ǁƓǁࠧێ๧ృՂƁڶଆƠ୏Źٟ܂Ɓŷƿ¦ƳƔ
ૂపƀƾگƛӴ½ҏƾƀƣ੖ศƠſŹƛ֎Ơƀƀ
ǀ߰ƞƷƜŷǀ§
¥߰ƞƷƤ¦ઽƌƷಓ઱ƣ஝झƠޟǀےƠ¦ƒǁ
Ɠǁ়ƊƹࡡƊǇකŽƛŹǀ§ງ½Ɵ٧Ɯಓ઱ƣ
৕ุƹ¦ঢଥಓ઱ƣໆǁƣ૴ƜƒǁƁಓہƌ¦फ़
ةƟॣƝƣդٞডƣ૴ƜเચƝƌƛభ࠭Ɗǁ¦ࠜ
ƠൽϽࡐƣ઀ѰǇ೮ຑƝƎǀƈƝƁ֙ƈƿŻǀ§
ൽϽہतƠſŹƛ¦ŹǄƻǀ “֎Ơƀƀǀ߰ƞƷ ”
ƣ੏ғƤ¦ƈƈঊవբƠſŹƛƝƿǄƆڶଆƜŷ
ǀƁ¦ƒƣ “֎Ơƀƀƿງ ”ƤƳƊƠ੯࡫੯ງƜŷ
ƿ¦ՓұƌƛƤƟƾƟŹ࢟ગƟเચǇఊඑƌƛŹ
ǀǙÀǡƷŷƿ¦ђƠſŹƛൽϽࡐƤࠧƾƣৠใ
ডƝٶڷƠռƚƂއગۆƣ஢໧ǇƌƛŹǀƁ¦ƒ
ƣเચƣ੯ງডƻŽƠ઀ѰƠش໐ƌƛŹǀभ׿Ɓ
ŷǀ§ع੾୴ƠƤ¦Ӵ½ƣ߰ƞƷƣ 1వ۩¦2వ۩
ƳƔ 5వ۩ǇگସƌƟƁƾత½ƣൽϽƣ૴Ɯ܋ങ
ƌ¦ౡ໐ƌƟƁƾࢪຢǀƈƝǇۈॣƜ¦ƳƔൽϽ
ࡐ࢒૒Ɯװௗƌƛ¦ƒƌƛђଥׄƨƒƣ੮ƣ़Ћ
Ɲ༘ٮƌƛࡤƿਚǈƜŹǀƣƁہभƜŷǀ§ғŽ
ƛ¦੯ງƟҘ୙ࠔनƣ૴Ɯ࣎½ƣเચǇකŽƔൽ
۲ࡐƠຖϽƊǁƛŹǀ߰ƞƷƁൃঊบϞझޟ৆Ǝ
ǀǗȑǡƣૂపൽϽ߬Ƥ¦ൽ۲ࡐ઀Ѱ¦ƎƟǄƖ
ൽ۲ࡐƭƣ߷љƷÚЀॣЀॣƣൽ۲ࡐƣभ׿Ǉ௏
ƳŽ¦߰ƞƷƝൽ۲ࡐƣϖୖƌƔդٞƠౡ໐ƌƛ¦
ൽ۲ࡐƣຖϽ໧ƣ܂झƠࠏƎǀƽŻ¦୶ৎƠ߷љ
ƎǀƈƝÛļÏƁ೮ຑƠƟƿ¦ƒƣഫૂƤұ࢟Ɯŷǀ
ƝۄǄƋǀǇ௨ƟŹ࠾भƁŷǀ§
¥߰ƞƷǇॕǈ૴Ơƌƛ¦ൽ۲ࡐƝൽϽࡐƁ “ϽƵ
ࡐ ”ŷǀŹƤ¦“Ͻƛǀࡐ ”ƝƌƛࡦǇƙƟƅϭƠ
ૂపϞӞƣȆțǹȗÀŷǀŹƤȒǥÀǡƝƌƛǽ
ȒÀൽϽ߬ƹࡣపൽϽ߬¦ׄƨ೰ࡐƣƽŻƟ़ЋǇ
ŻƳƄԖ຋ƌƛ “֎Ơƀƀǀ߰ƞƷ ”ƣǽǑȕÀƠ¦
ǿȑǡǊȓǽǉƎǀƈƝƤ๧۾ƟࡦແƛƜŷǂŻ§
ƈƣƽŻƟƈƝƤђଥƣಡ૕¦ׄƨޛ໤ƠƽǀƝ
ƈǂƁગƂŹƁ¦߰ƞƷƔƖƣभ׿ƝǗȑǡૂప
ƣ࢟৉ƝǇ॒Ƅభ࠭ƎǀƈƝƜ¦ݣӃƣƽŻƠҔ
ృƠƟǀƝŹŽƽŻ§ђଥϞҌ¦ਆƛƣ़ЋƁࠧ
ƾƣৠใডƝٶڷǇԖƀƌƛ¦ЀॣЀॣƣ߰ƞƷ
ƣϭƠݣҔృƟ¦ࢪຢǀࡦແƛǇއગۆܶŻƝŹ
Ż׮ସభ࠭ƁதथƝƟƘƛŹǀђƟƾƜƤƣǩÀ
ȈൽϽƣЀ໻ƝŹŽǀƣƜƤƟŹƕǂŻƀ§
ÎĻÏಢܟ੔ҍศ৐ଠݺƽƿ
Ò1ÓFൽϽ߬ <29ސ¦࣑ড¦ൽϽ߬ٶڷవঊ 8వè
ʱ߰ƞƷƣࠧێ๧ృՂÎࠧॄÏƠƙŹƛ
ª߰ƞƷƠƤƳƏ¦ࠧൌƤݣƣࠧൌƜŹŹ§ŷƿƣ
ƳƳƣࠧൌƜŹŹǈƕ¦ƝŹŻƽŻƟࠧێܰୖՂ
ǇƌƘƀƿƝࠛƘƛນƌŹƝߵŻ§
ª߰ƞƷǇƽƄƴƛŹǀƝ¦Ҙ୙Ɯඌड़ƹഥड़ƠƧ
ƞƄ࠴ƾǁƔࠜ௃ƠƤ¦ƹƤƿൽϽђƠຢƛƷҏ
ࣂƝƟƄȄÀǫƝƌƛŹƔƿ¦ڹ֎ƁƟŹງ߰Ɓ
گࡱƆƾǁƔƿƎǀƈƝƁŷǀ§ƒǈƟࠜƤ¦ࠧ
ൌƣƈƝǇܰୖ୴ƠܯŽƾǁƟŹƽŻƟभઆƠƟ
ƘƛŹǀƽŻƠߵŻ§
ªҏƽƿ߰ƞƷƁ¦ඌड़Ɲഥड़ƠκƊǁ¦ગৎƠƊ
ǁƛŹǀƝŹŻমॖ୴Ɵռ಻¦தખƁЀ಺ગৎƜ
ŷǀƽŻƠߵŻ§
ª߰ƞƷƔƖƒǁƓǁƁ¦ࠧॄƝۜƿǇࠛƘƛࣦԆ
ܝƠదԆƌƛນƌŹƝ׷ƄնƘƛŹƳƎ§ƒƣϭ
ƠൽϽ߬ƝƌƛۄຏԋƆƷժƶƛ¦ऽ½Ɲౡ໐ƌ
ƟƆǁƥƟƾƟŹƈƝƷƽƄൌƀƘƛŹƳƎ§
ªൽϽ߬ƝƌƛƣࠧൌƠࠧॄƁฑƄ¦ƳƕƳƕ൹׷
ƌƟŹƝŹƆƟŹƝߵƘƛŹƳƎ§
ʲǗȑǡƣ߰ƞƷƣϽƖƠƙŹƛ
ª߰ƞƷƣ೿ศझƣງ߰ƹܶ௘ƜƤ¦ƝƾŽƂǁƟ
ŹఊศƁ¦ࠧێ๧ృՂÎࠧॄÏƠƙŹƛƣ߰ƞƷ
ƭƣ൙ƂࡤƿଠݺƠƽƘƛ¦ƄƘƂƿƝതƀƨŷ
Ɓƿ¦ӎƶƛ߰ƞƷǇƝƾŽପƎƈƝƁࢪຢƔƽ
ŻƠߵŻ§
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ªƒǁƓǁƣ߰ƞƷƠ઀ƎǀƀƀǄƿƹљ࣏ƹౡ໐
Ǉ¦ਚƴແƛƔƿ൱ܛƌƔƿƎǀƈƝƁݣӃƤƜ
ƂƛƽƀƘƔƝߵŻ§
ª߰ƞƷƣگඝƹਗ਼ŽඝƷ܏ƄƟƿƳƔ॒ƄƟƘƔ
ƣƜ¦໡ƀƘƔƝߵŻ§ࠧൌࠧफ़ƷƒƣƈƝƠƽ
Ƙƛ¦ൽϽ߬ƝƌƛЀƙǸÀǠȏțǊǫǿƜƂƔ
ƽŻƠߵƘƛŹǀ
ªݣӃƣবԖಓ೿ӁƜƤ¦Ǘȑǡƣગ੯ঊƣ߰ƞƷ
ƁঢଥƌƔƝ¦ࠂƤ࠾ՂƌƛŹǀ§
ª௫Ơ 3ॣÎૂపƝ೰ࡐÏƜǩÀȈȗÀǗƽƄ¦Ҙ
୙Ơเચƣŷǀ߰ƹ¦๡ƕƖդٞƣ૴ƜຨƖݠǈ
ƜƌƳƘƔ߰ƹ¦֎ƠƟǀ߰Ơװ໧ƌƛդǄƘƛ¦
ǽǑȕÀࢪຢƔƣƜ໡ƀƘƔƝߵŻ§
ʳܶࠔƠƙŹƛ
ª෦వƣƈƝƜƤŷǀƁ¦ƞŻƌƛƷଵǄǁǀƽŻ
Ɵৎ౽ՂǇ¦ܶࠔƠƟǀƝՂƍƛƌƳŻ§௫Ơݣ
వƤవଥਚƣૂపƝŹŻƈƝƷŷƿ¦ƝƛƷ׷Ƅ
ƒǁǇՂƍƔ§
ªǗȑǡƣ߰ƞƷƔƖӕǇЎƘ଑ƘƔƿ¦ਆ੾Ǉझ
ࡦƄƳƝƶƔƿ¦ƝŹŻƽŻƠǗȑǡਆ੾Ǉϩ࠭ƌ
ƛ¦ൽϽƎǀƈƝƁਂศƠࢪƛƌƳŻƈƝƁŷǀ§
ªŹƙƣբƠƀ¦ЀॣЀॣƣ߰ƞƷƠุǇƌƘƀƿ
Ɲ܂Ɔǀ๸๯ƁƟƄƟƘƛƌƳƘƛŹǀ§ಣंƌ
ƟƂƸƟƾƟŹƝƈǂƜƎ§
ª5ސࠗǗȑǡƜƤ¦چ๱ƨǇǗȑǡƣƴǈƟƜޮ
ƿझƇƛŹƄƈƝƁЀƙƣƢƾŹƠƟǀƁ¦߰ƞ
ƷǇ࢒૒ƝƌƛƝƾŽǀޝƠƷ¦রƣગƂŹ߰ƞ
ƷƠƞŻƌƛƷุǇ܂ƆƛૻุƌƛƌƳŹ¦রƣ
ࣦƊƟ߰ƞƷƣܯŽƹϩگƤ¦ߣඝƟƄ෢Ʒǁƛ
ƌƳŻƽŻƈƝƠƟƘƛƌƳŻ§
ªܶࠔǇସƌƛ¦߰ƞƷƔƖƁງ½ƟٶڷƹԖ௘Ǉ
৅ƴ࢟ƢƛગƂƄϽƖ¦ƊƾƠǗȑǡਆ੾Ɲƌƛ
ƷƳƝƳƘƛŹƄƈƝƣࡦƉƔŽƤՂƍǀ§
ªЀॣЀॣƣ߰ƞƷƠุǇ܂ƆǀƝ¦ŷƳƿƒƣࡦ
ƉƔŽǇՂƍǀƈƝƁƜƂƟƀƘƔƿ¦ҏƝƟƄ
ƹƘƔƝŹŻՂƍƕƘƔƿ¦ƳƔ¦ƒǁưƞ෼੝
Ղƹ઱ঢՂǇՂƍƛŹƟŹƝŹŻງ߰ƣ߰ƞƷƷ
Źƛ¦ƈǁƜƽƀƘƔƣƀƝ¦ƝƛƷಣंƊƐƾ
ǁǀ§
Ò2ÓGൽϽ߬ç 25ސ¦࣑ড¦ൽϽ߬ٶڷవঊ 4వè
ʱ߰ƞƷƣࠧێ๧ృՂÎࠧॄÏƠƙŹƛ
ªࠂƤ¦߰ƞƷƤŹǀƕƆƜ੪Źƌ¦໖ड़Ɲƒƌƛ
ࡎӁƣඕൊƕƝܯŽƛŹǀ§ƒƌƛ߰ƞƷƠƀƀ
ǄǀƈƝƜࠧൌƷڹ֎ǇƷƾƘƛŹǀƝ¦෦తൽ
ϽǇƌƛŹƛ࠾ՂƌƛŹǀ§
ª߰ƞƷƁईյƜڹ֎Ơ๱ƮǀƽŻƠ¦ђƜƤ¦Ź
ƙƷईյƜ߰ƞƷƔƖƠ܂Ƃ݉Ź¦ƒƌƛگࡥƘ
ƛŹǀƽŻƠॊƁƆƛŹǀ§
ª߰ƞƷƠ¦ŷƟƔƤ໖ड़ƠƝƘƛƷ¦ড়বƠƝƘ
ƛƷ¦ƝƛƷગৎƟ੨ޟƟƣƽ¦ƝŹŻƈƝǇŹ
ƙƷ߰ƞƷƠ஋ŽƛŹƂƔŹƝܯŽƛŹǀ§
ªƈƣǗȑǡƣ߰ƞƷƔƖƁ܇Ƃƕƀƾ¦߰ƞƷƔ
ƖƣϭƠƜƂǀƈƝƤҏƜƷƹƘƛŷƇƔŹƝߵ
Żƌ¦ƈƣǗȑǡƜƷ 4ڔƀƾƒŻƹƘƛƂƔƝ
ࠧൌƟƿƠߵƘƛŹǀ§
ª߰ƞƷƝƌƘƀƿƝ๱ǈƜ¦ƽƄưƶƛ¦ŹƘƦ
ŹࠧॄǇƙƆƊƐƔŹƝ¦ƈǁƀƾƷƒŻƌƔŹ
ƝߵƘƛŹǀ§
ʲǗȑǡƣ߰ƞƷƣϽƖƠƙŹƛ
ªݣӃƤ¦ࣃƶƛƣĽސࠗǗȑǡૂపƕƘƔƈƝƷ
ŷƿ¦ࠧ ൌƣٶڷഖ੝ƹ໧໤ഖ੝¦ƳƔܶࠔƹత½
ƣൽϽƭƣࢺ೛ഖ੝Ʒ׷ƄՂƍƔ§
ª௫Ơ¦ǼǊǶƤڢปƠ஢໧ƌƔƁ¦ƷƝƷƝŷƳ
ƿ௨ϩƜƟŹƣƜ¦ݣƜƷ߰ƞƷƔƖƠ॓ƌ๑Ɵ
ŹƝŹŻߵŹƁ׷Ƅŷǀ§
ªǼǊǶƠƙŹƛƤ¦༕ࢆǇ࢟Ƣƛऽ½ƟҞǇǗȑ
ǡƜҞƘƛƂƔƣƜ¦߰ƞƷƔƖƝЀࣉƠঢଥƜ
ƂƔƀƟ¦ƝŹŻߵŹƷ࡟Կŷǀ§
ªீ಺Ԗ௘ƹǘȓÀǿԖ௘Ǉସƌƛƣ¦࢒૒ƚƄƿ
ƷܯŽƛൽϽǇܶƘƛŹǀ§
ªЀॣƧƝƿƣ߰ƞƷƝƣƀƀǄƿƤ¦ƞŻƌƛƷ
ࡦƣƀƀǀ߰ƞƷƹเચƣŷǀ߰Ơ¦൰ƿƁƖƠ
ƟƘƛƌƳƘƛŹƔ§
ªƈƣணƤ¦ড়বÎ೰ࡐÏƁ඄࣏ǇƌƛҌƊƘƔƣ
Ɯ¦ЀॣЀॣƠঅൌƝଈఱƠդǄǀƈƝƁࢪຢƛ
Ǘȑǡƣ߰ƞƷƔƖƠƝƘƛ¦ƝƛƷ໡ƀƘƔƝ
ߵŻƌ¦ݣƳƜƣࠂƣൽϽƣಣंஊƹ੝ƾƟŹƝ
ƈǂƁ໡ƄಡƘƔ֎ƁƌƳƎ§
ʳܶࠔƠƙŹƛ
ªܶࠔƠƙŹƛƤ¦ٽҸǇແƛǀృ໧Ʒ¦࠾ޝƠࡤ
ƿਚƴǇॠƶǀ߶௛໧ƹ֥ࢫƷ੝ƿƏ¦ƷƘƝ൹
׷ƌƟŹƝŹƆƟŹƝ¦ࠧ ൌࠧफ़׷ƄߵƘƛŹƳƎ§
ª௫Ơ¦๱ƨƣٽҸƚƄƿƁشࡦƜ¦ƒƌƛٽҸ୴
Ơ¦ড়ƣگସƌǇࠛƘƛࡤƿਚƵƈƝƁƟƀƟƀ
ƜƂƟƄƛ¦ſƌƿƠҠƁƙƀƟŹƝƜƂƟŹƣ
Ɯ¦ŹƙƷݤƘƛƌƳŹƳƎ§
ªƹƾƟƄƛƤƟƾƟŹƈƝƤ¦ЀবڢปƠƹƘƛ
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ƤŹǀƁড়ࡤƿƌƛƹǀƈƝƤƜƂƟŹডӸƜŷ
ǀƝ¦ࠧൌࠧफ़ƜƷߵƘƛŹƳƎ§
çܯ޿è
¥FൽϽ߬Ƥ¦ൽ۲ࡐƣ߰ƞƷƠ઀Ǝǀκनƣગৎ
ƊǇ¦߰ƞƷƣࠧێ๧ృՂƁϽƳǁǀϭƣதખƝ
ƌƛ׷ଠƌƛŹǀƁ¦Ɖࠧൌƣ߰ƞƷƊǈƁ๾ࠗ
ƜŷǀƈƝƀƾඌड़Ɲƌƛࠧƾƣ߰ϽƛǇସƌƛ
ƣ࠾Ղƀƾƣಓ༠Ɯŷƿ¦ગŹƠ׮ՂƜƂǀƝƈ
ǂƜŷǀ§ƳƔ¦ࠧൌࠧफ़ƣൽϽ߬Ɲƌƛƣ໧໤
ƹృ໧ƠƙŹƛƣࠧێഀґƤ୏ŹƁ¦ђଥƣॄ຤
Ɓ܀Ƅ¦௙໕ƹൽ۲ࡐƠƷ຤ƿƠƊǁƛŹǀƝƈ
ǂƀƾ¦ƒŻŹƘƔּ՝୴ƟഀґǇלƿࣄƝƌƛ¦
ƊƾƠࠧॄǇࠛƘƛ߰ƞƷƔƖƠƀƀǄƿ¦೮ຑ
Ɵљ࣏ƹౡ໐ǇſƈƟŻƈƝƠƽƿ¦਼դ୴Ơ߰
ƞƷƔƖƣࠧॄƷϽƳǁƛŹƄƽŻƠߵǄǁǀ§
ÚൽϽђƣ૴ƜƤŹƙƷईյƜ¦ƒƌƛ߰ƞƷƔƖ
ƀƾุǇຽƊƏƠұƉƎƽŻƠƌƛŹǀÛƝƣ¦G
ൽϽ߬ƣࢬӋƁƝƛƷЉकƠߢƘƔ§ࠧൌࠧफ़ƣ
తधবԖƣ૴ƜƤ¦ࠜƠƤǌȑǌȑƌƔƿমॖ୴
ƠഖϖୖƠƟƘƔƿƎǀƈƝƷŷǀƝߵǄǁǀƁ¦
ൽϽђƜ߰ƞƷƣਂƠແƖ¦ƳƔ߰ƞƷƝ৐Ǝǀ
ࠜƠƤ¦ൽϽ߬ƝƌƛƣࠧൌƣߦปƝ๎ԒǇƂƖ
ǈƝҜƔƒŻƝƎǀࠧӾƝ߯ঞǇƒƈƠՂƍƔƀ
ƾƜŷǀ§
¥߰ƞƷƤ¦ŷƔƔƀƟƳƟƋƌƜگࡥƾǁƛŹ
ǀƝ¦ڹ֎Ơ๱ƨ¦ϩນ୴Ơऽ½ƟƈƝƠକৣƌ
ƛŹƄƝŹŻƈƝǇ¦GൽϽ߬Ƥٶڷ૜Ɲƌƛື
ӂƌƛŹǀƣƜŷǂŻ§ࠧێ๧ృՂƤ¦ƒƌƛƳ
Ɣ෼੝Ղƹ઱ঢՂƤ¦߰ƞƷƁবƂবƂƝࡣ੾୴¦
ϩນ୴ƠԖ௘ƌƛƈƒ෿ǄŹӻ௨ƎǀƈƝƁƜƂ
ǀƷƣƜŷǀƀƾ¦ƒƣϭƠƳƏ೮ຑƟൽϽࡐƣ
љ࣏Ɲౡ໐ƣռේƁ¦GൽϽ߬ƣࢬӋƠࠤƊǁƛ
ŹǀƝŹŽƽŻ§
¥Ǘȑǡƣ߰ƞƷƔƖƣϽƖƠƙŹƛƤ¦ۈ൬Ơ
ЀॣЀॣƣ߰ƞƷƠଈఱƀƙޙƹƀƠƀƀǄƿ¦
೮ຑƟљ࣏ƹౡ໐ǇܶŻƈƝƤ¦ƹƤƿ 5ސࠗƝ
ŹŻవ༈୴ƟƈƝƷŷƿ¦తध୴ƠƤŷƳƿࢪຢ
ƛŹƟƀƘƔƝƣಣंƁ໖ࡐƀƾƜƔ§థࠗǗȑ
ǡƟƾ߰ƞƷƣಓ઱૘Ӛƀƾ¦೮ਅ୴Ơۈ൬Ơդ
ǄǀƈƝƁ೮ຑƠƟƿ¦ൽϽ߬ƷॣঊƁ੯ƄࡦƁ
ŷǀϭ¦Ǘȑǡਆ੾ƣ௘ƂƹൽϽƣໆǁƀƾຽǁ
ƛЀॣЀॣƠࢗൌࡦǇԋƆǀƈƝƁࢪຢǀƁ¦๾
ࠗਚƜƒǁƤఙƌŹƣƜ¦ૂపƁϩ࠭୴Ơۈ൬ƣ
߰ƞƷƭƣƀƀǄƿǇࠛƙƽŻƠౡ໐ƎǀƈƝƁ¦
ݣ۩Ʒ׋ƶƾǁǀ§
¥ܶࠔƠƙŹƛƤ¦ൽϽђਆ੾ƠդǄǀƈƝƜŷ
ǀƔƶ¦వண෴ƣవբಣंӁƹ¦ࠝవணƣవբٽ
ҸڥௌӁƟƞƣ֋ӁǇਗ਼ŽƛഀґಣंƝൟܶƌƛ
เચୟ֙ƌ¦ܶࠔƣমৼƹƒǁƓǁƣܶࠔƣϩ֫
ƹƢƾŹƣކӼభƹ¦ࡤƿਚƴඝƟƞƠƙŹƛƣ
֮༶Ɓ೮ຑƜŷǀƝߵǄǁǀ§௫ƠవଥࠗǗȑǡ
Ƥ¦ܶ ࠔঊƷఊ຀Ʒ¦ࠓ߽ƶǇƞƈƀƜԋƆƟŹƝ¦
వ½ސ½ƞŻƌƛƷভƿƕƄƊǈƝƟƿ¦߰ƞƷ
ƷൽϽ߬ƷǒÀǸÀȗÀǗ֎෿ƠƟǀƣƁधƟƣ
Ɯ¦ૻϩƁ೮ຑƜŷǂŻ§ہૂపƁਂƷƘƛђଥ
ƹࡣప¦ƒƌƛࠝవணƣૂపƠݣవணƣเચஊƹ
ҭચǇ஋ŽƛſŹƛ୴ǇܬƘƛث෿ªڥௌǇ࠾ߺ
ƎǀƈƝƁ՚ຑƜŷǀ§
¥ƳƔ¦థ๾ࠗֈƠſƆǀ߰ƞƷƣࠧҶƣ٧ঢƹ
মॖศƣঢଥಓ઱Ƥ¦Ѐರ୴Ơൽ۲ࡐ¦௫Ơඌड़
ƣи؉Ǉ׷ƄࡱƆǀ§ƒǁƤ๾ࠗƣࠧێ๧ృՂƠ
ƙŹƛƷ௙ງƜŷƿ¦࢘Ƙƛൽ۲ࡐ¦ƝƿǄƆඌ
ड़Ɲƣ༘ٮƝװ໧դٞƁЀƙƣȅǌțǰƠƟǀƝ
ܯŽƾǁ¦௫ƠൽϽђƠſƆǀൽϽ߬ƣ߰ƞƷƠ
઀ƎǀƀƀǄƿƝ¦Ҙ୙Ɯƣඌड़ƣƀƀǄƿƝƣ
Ѐ՟ডƁગƂƟҭચƝƟǀ§ƒƣϭƠƤ¦߰ƞƷ
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Ľ©ҭચƝஂ඼
¥߰ƞƷƔƖƣࠧێ๧ృՂƠƙŹƛƣ൙Ƃࡤƿଠ
ݺÎٽ 3ӃÏƜƤ¦ӃǇଵŻ෦ƠǗȑǡਆ੾ƣ߰
ƞƷƔƖƣ๧ృՂƣ܂झƁƴƾǁ¦ĽސࠗǗȑǡ
ƣൽϽƣਆರ୴ƟੵீডƝ¦ૂపൽϽ߬2บׄƨ
೰ࡐƝƣ༘ٮƠƽǀߡୖ୴ƜƤŷǀƁ¦ǩÀȈൽ
Ͻƣ۾Ҝƒƌƛƒƣ૴फ़Ɯŷǀۈ൬઀Ѱƣ࢖࠾Ɲ
ǿȑǡƣǡǰȕÀǗƣ๧۾ডƁผƾƀƠƟƿ¦ൽ
Ͻࡐƣϩ࠭୴ƟƀƀǄƿƝљ࣏ƣ࢟ຑডǇӎƶƛ
ӼభƎǀƈƝƁƜƂƔ§ƌƀƌ¦ൽϽƣ࠽ƣ܂झ
ƣ՝ஊƀƾ¦Úॊື໯࣪ƠſŹƛ૭৅ƊǁƔ૜گƹ
֥ඟǇ຋ŹǀÛĽÏ¦ŹǄƻǀൽϽ໯࣪ƝŹŻܯŽඝ
ǇƊƾƠ࠾ऒ୴ƠൽϽƣہतƠԖƀƎƣƜŷǁƥ¦
ૂపൽϽ߬2บƠ઀ƌƛࠔਂƣڪࡾƹԆࢆƣ֋Ӂ
ǇൽछƎǀƈƝ¦ƀƙಓ઱ढ़૕ƹॊື୴ǊǿȕÀ
ǩ௃ƠƙŹƛƣ׮ସభ࠭Ǉ॒ƶǀƈƝƁ೮ຑƜŷ
ƘƔƌҭચƝƌƛߢƘƔ§௫ƠൽϽƠſƆǀǿȑ
ǡƣǡǰȕÀǗƣ࠽ƠƙŹƛƤ¦߰ƞƷືӂƝ॒
Ƅฅ৐ƠդǄǀϭ¦ݣ۩ƣЀਪƣڪ᫞ƁൽϽࡐƠ
׋ƶƾǁǀҭચƝŹŽǀ§
Ǉॕǈ૴Ơƌƛ¦ђƝඌड़Ɓతध୴ƠƽƄϩߵਔ
ସǇॴǀƈƝƁ೮ຑƝƟǀƁ¦໖ࡐƣฅ৐Ɵ༘ٮ
Ɲװ໧ƣϭƣǬÀȓƜŷǀſ൸ƿƹ༘ວ଎௃ƣࢗ
ൌƟԖ຋Ɓ¦ۈ൬ƣݩ૚Ɲ൛Ɛƛ׋ƶƾǁƽŻ§
¥ǐǼǥÀǱƣࡹ࢒Ɲ¦ƒƣث෿ׄƨܯ޿Ơդƌ
ƛƤ¦ƳƏǐǼǥÀǱ֗ࢬƣุ୴Ɲƣդ༘ƠƙŹ
ƛ¦ൽϽƣ૴Ɯƣ߰ƞƷƠ઀Ǝǀۈ൬ƣƀƀǄƿ
ׄƨ¦љ࣏Ɲౡ໐Ǉ߰ƞƷƣਖ਼ڳŹƹൽϽࡐƣߵ
Ź௃Ʒ൛ƐƛഃƂ¦ƒƣŷƿඝǇૃǀϭƣƷƣƜ
ŷǀƝƌƔ§ƒƌƛ෼ƔƎƮƂຑڕƣЀƙƜŷǀ¦
ÚǐǼǥÀǱ֗ࢬƤ¦ҏƽƿƷƒƣतƠবƂǀॣǇ
বƂবƂƝᖛƾƐǀޮؐƜŷǀÛľÏ¦ƝŹŻஊƠդ
ƌƛƣ໡ುƤ¦ŷƳƿӼॄƁࠛƛƟŹ§ƳƔǐǼ
ǥÀǱƝЀ੾ƠƟǀÚȉǧ՝޿ÛĿÏÎåܯ޿ÏƠƙ
ŹƛƷ¦ࢗൌƠ੯ڹ୴Ɵϩ෿ǇݣӃୟࠤƌƔǐǼ
ǥÀǱƀƾЎƂࢪƐƔƀƞŻƀƠƙŹƛ¦Ѐਪƣ
ث෿ƣ೮ຑডǇ׷ƄՂƍƛŹǀ§ƈƣƽŻƠҭચ
¥ಢܟ੔ҍศ৐ଠݺƀƾƤ¦ൽϽ߬ࠧफ़ƣࠧॄƟ
ƿࠧێ๧ృՂƟƿƁ՚ຑƜŷǀƝ¦ӎƶƛܯŽƊ
ƐƾǁƔ§௫ƠǗȑǡૂపƣൽϽ߬Ɲƌƛƣঢଥ
Ɲ¦ƒƣૂపƣҌƜൽϽǇࡱƆǀ߰ƞƷƔƖƣঢ
ଥಓ઱ƁܶࠔƭƣࡤƿਚƴǇସƌƛ௙ࠜƠॴƾǁ
઱ঢƜƂǀƽŻƟܶࠔƣޟƿඝƠƙŹƛ¦ہतƜ
ƣڥௌƁݣЀண೮ຑƜŷǀƝŹŽǀ§ƳƔڪאࡐ
ƝƌƛƣࠧൌƁ¦ƒƈƣƝƈǂƠƞƣƽŻƠդǄ
ƘƛŹƆǀƀƠƙŹƛƷݣ۩ƣҭચƣЀƙƝƌƔ
Ź§
¥ݣӃ¦௙ࠜֈÎ2ڔҌࢶÏƠ࠾ߺƌƔবԖಓ೿Ӂ
ƠդƎǀǗȑǡૂపൽϽ߬Î21บÏƭƣ࠽เࠄଠ
ݺƣ૴Ɯ¦ÚÎ9Ï߰ƞƷƹǗȑǡƣঢଥƹ൱ҍƠƙ
Źƛſ௄ŽƄƕƊŹÎݣӃƣࡤƿਚƴǇସƌƛÏÛ
Ɲ¦বԖಓ೿ӁƣࡤƿਚƴƣঢҜƠƙŹƛ२ƢƔ
ุ݂ƜƤƒǁƓǁ¦ʱǗȑǡƣưƝǈƞƣ߰ƞƷ
ƁृƨƔ¦ঢଥƌƔƝՂƍǀÒ10บÓ¦ʲǗȑǡƣ
ಢঊƄƾŹƣ߰ƞƷƁृƨƔ¦ঢଥƌƔƝՂƍǀÒ7
บÓ¦ʳǗȑǡƣঊॣƣ߰ƞƷƁृƨƔ¦ঢଥƌƔ
ƝՂƍǀÒ3บÓ¦ʴǗȑǡƣ૴ƣƉƄǄƏƀƣ߰
ƞƷƁृƨƔঢଥƌƔƝՂƍǀÒ0บÓ¦ʵưƝǈ
ƞृƨƟƀƘƔ¦൱ǄƾƟƀƘƔƝՂƍǀÒ0บÓ¦
ʶƽƄǄƀƾƟŹÒ1บÓ¦ƝŹŻڑҜƠƟƘƔ§
ǗȑǡƠƽƘƛƤ¦߰ƞƷƹǗȑǡਆ੾ƣঢଥƹ
൱ҍǇŷƳƿ࠾ՂƜƂƟŹૂపƷŹƛ¦߰ƞƷƔ
Ɩƣ࠾આǇొςƌƔझƜƣܶࠔƣমৼƹ¦ܶࠔƣ
ϩ֫ƹƢƾŹƣ৓ୖƣڥऒ¦ƳƔܶࠔƣఊ຀௃ƣ
ث෿¦ൢƨƠڥௌƁ೮ຑƜŷǀƈƝƁผƾƀƠƟ
ƘƔƁ¦௙ࠜƠƒǁƓǁƣૂపൽϽ߬ƣڪ᫞ׄƨ¦
ৠใডƣ܂झƁ೮ຑഖҔڍƜŷǀƈƝƤŹŻƳƜ
ƷƟŹ§
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